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 POVZETEK 
 
V diplomski nalogi bomo opredelili pojem obremenjenosti z delom za šolo ter definirali vrste in 
stopnje obremenjenosti. Nadalje bomo umestili v kontekst še pojem preobremenjenosti. 
Ugotavljali bomo, kateri so dejavniki, ki vplivajo na občutek obremenjenosti. V empiričnem delu 
pa bomo predstavili različne kazalnike obremenjenosti 13- ali 14-letnih učencev v izbranih 
državah. Podatke o njih smo pridobili iz mednarodnih raziskav Health Behaviour in School-Aged 
Children, iz mednarodne raziskave The Trends in International Mathematics and Science Study 
ter iz javno dostopnih spletnih publikacij Education at a Glance in Organisation of School time 
in Europe. Podatke bomo s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta povezali s podatki 
o občutkih obremenjenosti učencev. 
 
Ključne besede: obremenjenost, učenci, šola, objektivni dejavniki obremenjenosti, subjektivni 
dejavniki obremenjenosti, socialno-ekonomski status 
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ABSTRACT 
 
In the present thesis we will define the concept of burdening in and by the school and define the 
types and degrees of burdening. Furthermore, we will put in context the concept of 
overburdening. We will also identify which are the factors that affect the feeling of burdening. 
In the empirical part we will present various indicators of burdening of 13- or 14-year-olds in 
selected countries. The data regarding them were obtained from the following international 
researches: Health Behaviour in School-Aged Children and International Research The Trends 
in International Mathematics and Science Study; and from the following publicly accessible 
online publications: Education at a Glance and Organisation of School Time in Europe. Using 
the Pearson correlation coefficient we will link the acquired data with students' feelings about 
burdening. 
 
Keywords: burdening, pupil, school, objective factors of burdening, subjective factors of 
burdening, socio-economic status  
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1 UVOD 
 
V diplomski nalogi bomo obravnavali občutek obremenjenosti učencev z delom za šolo.  
Uvodoma bomo opredelili obremenjenost otrok in občutke obremenjenosti, ki so povezani z 
delom za šolo ter opredelili in predstavili nekatere dejavnike, ki vpivajo na slednjega. V tem 
kontekstu bomo opredelili tudi subjektivne in objektivne dejavnike obremenjenosti. 
Nadaljevali bomo s predstavitvijo izsledkov mednarodnih raziskav HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Children 2004–2016) in TIMSS (The Trends in International Mathematics and 
Science Study 2004‒2012) ter spletnih publikacij Education at a Glance (2001‒2015) in 
Organisation of School time in Europe (2001‒2015), ki so povezani z občutkom obremenjenosti 
otrok s šolskim delom. V obravnavanih raziskavah sodelujejo številne države, zaradi smiselnosti 
analize in možnosti primerjave podatkov pa bomo primerjali države, ki sodelujejo v obeh 
omenjenih mednarodnih raziskavah v obdobjih 2001‒2003, 2005‒2007, 2009‒2011 in 2014‒
2015. Te države so: Norveška, Švedska, Madžarska, Litva, Rusija, Anglija, Italija in Slovenija. 
Proučevali bomo podatke o učencih in izsledke odgovorov učencev, starih 13 ali 14 let med leti 
2001 in 2015. Podatke bomo predstavljali po smiselnih tematskih sklopih. 
Najprej bomo predstavili izsledke raziskave HBSC (Health Behaviour in School-aged Children 
2004–2016), ki govori o občutku obremenjenosti učencev v šoli. Primerjali bomo deleže 
učencev, ki se čutijo obremenjene s šolskim delom. Zanimalo nas bo, če in kako se skozi obdobja 
ta delež v posamezni državi spreminja in ali obstajajo pomembne razlike med državami, ob tem 
pa bomo posebej izpostavili podatke za Slovenijo. Menimo, da je občutek obremenjenosti s 
šolskim delom bistven kazalnik, s katerim bomo skozi diplomsko nalogo primerjali tudi druge 
obravnavane kazalnike: kako radi imajo šolo (Health Behaviour in School-aged Children 2004–
2016), kako radi imajo matematiko (The Trends in International Mathematics and Science Study 
2004‒2012), kako uspešni menijo zase, da so v šoli (Health Behaviour in School-aged Children 
2004–2016) ali ocenjujejo, da so zdravi ter koliko zdravstvenih težav tedensko imajo (prav tam) 
ter kako zadovoljni so s svojim življenjem (prav tam). 
Nato bomo proučili izsledke raziskav, ki govorijo o kazalnikih obremenjenosti z delom za šolo, 
pri čemer bomo sledili tistim kazalnikom, ki jih vključujejo obravnavane raziskave (Health 
Behaviour in School-aged Children 2004–2016 in The Trends in International Mathematics and 
Science Study 2004–2012) in še nekaterim drugim kazalnikom, ki so javno dostopni preko 
spletnih publikacij (Education at a Glance 2001‒2015 in Organisation of School time in Europe 
2001‒2015). Ti kazalniki so letno skupno število ur, ki jih obsega kurikulum obvezne šole za 
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učence 8. razreda (Education at a Glance 2001‒2015), število ur matematike v 8. razredu (prav 
tam), število dni šolskih počitnic, ki jih imajo učenci 8. razreda osnovne šole (prav tam), ter 
dnevna količina časa, ki ga učenci porabijo za domače naloge (Health Behaviour in School-aged 
Children 2004–2016 in The Trends in International Mathematics and Science Study 2004‒2012).  
Proučili bomo tudi kazalnike, ki so povezani s porabo časa po pouku: ali gledajo televizijo, igrajo 
računalniške igre, se družijo s prijatelji, opravljajo domača opravila, se ukvarjajo športom, berejo 
knjige za zabavo ali delajo za denar (The Trends in International Mathematics and Science Study 
2004‒2012).  
Sledila bo analiza kazalnikov, ki so povezani s socialno-ekonomskim statusom. Pregledali bomo 
podatke, ki govorijo o doseženi izobrazbi staršev (The Trends in International Mathematics and 
Science Study 2004‒2012), o številu knjig, ki jih ima družina, iz katere prihaja otrok (prav tam) 
ter podatke o drugih materialnih dobrinah učencev ‒ ali imajo doma slovar, svojo učno mizo in 
računalnik (prav tam). 
V empiričnem delu raziskave bomo opravili statistično analizo povezav med nekaterimi 
objektivnimi in subjektivnimi dejavniki obremenjenosti in subjektivnim občutkom 
obremenjenosti z delom za šolo učencev v osmih proučevanih državah: Sloveniji, Norveški, 
Švedski, Madžarski, Litvi, Rusiji, Angliji in Italiji v 4 različnih obdobjih (2001‒2003, 2005‒
2007, 2009‒2011 ter 2013‒2015), skladno z izvedenimi raziskavami ter iskali trende med 
omenjenimi obdobji. Zanimala nas bo povezanost med deležem učencev, ki se počutijo 
obremenjene s šolskim delom in deležem učencev po posameznih kazalnikih, povezanih z mnenji 
učencev o šoli in o sebi (ali imajo radi šolo, kako vrednotijo lasten uspeh, kako ocenjujejo svoje 
zdravje in kako zadovoljni so s svojim življenjem), kazalniki obremenjenosti z delom za šolo, 
kazalniki, povezanimi s preživljanjem prostega časa in kazalniki, povezanimi s socio-
ekonomskim statusom v obravnavanih državah.  
Med predstavljenimi kazalniki ter med skupinami kazalnikov bomo računali statistično 
pomembnost povezav, da bi ugotovili, kateri kazalniki in skupine kazalnikov se z občutki 
obremenjenosti z delom za šolo tesno povezujejo, kateri pa šibko ali pa so v negativni korelaciji. 
Pri tem bomo posebej, na opisni ravni, predstavili tudi podatke za Slovenijo in jih primerjali z 
dobljenimi korelacijami.  
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2 OPREDELITEV POJMA OBREMENJENOST IN VRSTE TER STOPNJE   
OBREMENJENOSTI UČENCEV Z DELOM ZA ŠOLO 
 
Ena od nalog osnovne šole je, da pri vsakem učencu podpre tudi razvijanje sistematičnega, 
načrtnega učenja in učnih navad, pišeta Mojca Kovač Šebart in Janez Krek (2009, str. 25). V šoli 
se tako učenec objektivno spoprijema z obremenitvami, ki so povezane z učenjem in z delom v 
šoli, saj je to tudi pogoj uspeha pri nadaljnjem šolanju. To učenec občuti tudi kot obremenitev 
(prav tam). S pojmom obremenjenosti učencev z delom za šolo se srečujemo odkar obstaja šola, 
opozarja Helena Novak (1995, str. 7).  
V pedagoški enciklopediji Enciklopedijski rečnik (1963 v prav tam) je obremenjenost učencev 
opisana kot »celokupnost psihičnih in fizičnih naporov, katerim so učenci izpostavljeni pri pouku 
v določeni časovni enoti« (prav tam, str. 8). Avtorica H. Novak (prav tam) obremenjenost 
učencev opredeli kot razmerje med zahtevami šole in zmogljivostmi učencev. Pri tem pojasnjuje, 
da je obremenjenost tem večja, čim dlje traja, in tem večja je obremenitev. Obremenitve pri 
učnem delu deli na psihomotorne obremenitve, telesne obremenitve in obremenitve čutil, 
intelektualne obremenitve in čustvene obremenitve.  
2. 1 Vrste obremenjenosti učencev 
Psihomotorne obremenitve, piše avtorica, vključujejo tako fizične kot tudi psihične napore pri 
delu za šolo. Fizični napori so posledica statičnih obremenitev telesa zaradi večurnega sedenja 
in koncentriranega dela v šoli in za šolo doma, medtem ko so psihični napori posledica 
intelektualnih obremenitev in zbranosti, ki terja ustrezno napetost telesa (prav tam). Telesne 
obremenitve in obremenitve čutil so za avtorico predvsem obremenitve posameznih delov telesa. 
Povzročajo jih denimo težke šolske torbe, neprimerno šolsko pohištvo (mize, stoli), neustrezna 
osvetlitev prostora, neustrezni urniki in ostali dejavniki organizacije šolskega življenja in dela 
(prav tam). Pri čustvenih obremenitvah avtorica izpostavlja kot posebej obremenjujoče čustvo 
strahu. Poudari, da je strah sicer čustvo, ki človeka obrambno aktivira in ga na ta način rešuje 
pred nevarnostmi, da pa preveč pogost in intenziven strah postane za učence škodljiv, saj 
povzroča »razburjenost, napetost, občutek negotovosti in ogroženosti. Strah povzroča 
nespečnost, pomanjkanje apetita in v skrajnih primerih jemlje voljo do življenja. Če učenec 
doživlja strah kot nenehno stisko, lahko nastanejo tudi psihosomatska obolenja od motenj v 
želodcu, glavobolov, do različnih nevroz.« (Prav tam, str. 11) V zvezi z intelektualnimi 
obremenitvami avtorica izpostavi obremenitve s šolskim delom, povezanimi predvsem z učnim 
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programom. Gre za to, kakšne učne vsebine in na kakšen način jih morajo učenci usvojiti. 
Avtorica meni, da so bolj obremenjujoče tiste učne vsebine, ki zahtevajo memoriziranje, saj naj 
bi s tem aktivirali predvsem spominske funkcije in manj »višje psihične procese«, ki naj bi 
omogočali aktivno vključevanje v učni proces (prav tam, str. 12). Ob tem avtorica opozarja, da 
na učence pri šolskem delu ne vpliva le ena vrsta obremenitve, ampak preplet le-teh. Navadno je 
ena izmed njih sicer dominanta, vendar hkrati občutijo tudi druge vrste obremenitev, zato so 
hkrati obremenjevani večstransko (prav tam). 
 
2. 2 Stopnje obremenjenosti učencev z delom za šolo 
Vladimir Poljak (1988) definira štiri stopnje obremenjenosti učencev z delom za šolo: nezadostna 
(oziroma minimalna ali prelahka), povprečna (oziroma normalna, primerna), optimalna (oziroma 
maksimalna, dovoljena) in prevelika (oziroma preobremenjenost, nedovoljena obremenjenost) 
stopnja obremenjenosti. Kot neprimerno označuje tako nezadostno obremenjenost kot tudi 
preveliko obremenjenost. Pri tem obstajajo tudi vmesne stopnje na omenjeni lestvici (prav tam, 
str. 262). Stopnja obremenjenosti je po Heleni Novak (1995) odvisna od trajanja in intenzivnosti 
obremenitve. Daljša in intenzivnejša je obremenitev, večja je obremenjenost (prav tam, str. 13). 
Stopnja obremenjenosti posameznika pa je odvisna tudi »od okoliščin, v katerih ta živi in dela, 
pa tudi od njega samega, oziroma od njegovih osebnostnih lastnosti in posebnosti, ki se od učenca 
do učenca razlikujejo. Tako n. pr. stopnja učenčeve obremenjenosti z delom za šolo ni odvisna 
samo od količine in težavnosti učne snovi, temveč tudi od učiteljevega odnosa do učenca, tj. od 
njegove zahtevnosti, od pomoči, ki jo učencu nudi ali ne nudi, od prostorskih pogojev dela, od 
učenčevega interesa za učno snov, sposobnosti, znanja.« (Prav tam) Odvisna je tudi od spodbud, 
ki jih dobi pri učenju od učitelja in staršev, zdravstvenega stanja učencev in mnogih drugih 
dejavnikov. Zaradi velikih razlik med učenci lahko dva učenca doživljata isto obremenitev zelo 
različno (prav tam). »Med tem ko je po vrsti, trajanju in intenzivnosti ista obremnitev za enega 
učenca povsem normalna, jo drugi doživlja kot neprimerno, ker mora premagovati večje napore 
kot jih brez škodljivih posledic zmore njegov organizem. V takem primeru učenec občuti 
utujenost, v organizmu se pojavijo kratkotrajne ali trajnejše fiziološke spremembe, spremeni se 
njegovo obnašanje. Našteti kazalci ne sodijo zgolj med posledice preobremenjenosti, ampak 
pomenijo kriterij za določanje stopnje obremenjenosti.« (Prav tam) Avtorica opozarja, da je 
stopnja obremenjenosti posameznika odvisna tudi od razmerja med obremenilnimi in 
razbremenilnimi dejavnostmi (prav tam). Pri tem poudarja, da delitev na »čiste« sprostitvene in 
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obremenitvene dejavnosti ni enostavna, saj bi bila zaradi številnih dejavnikov, ki delujejo na 
posameznikov odnos do določene dejavnosti, precej prisiljena (Novak 1995, str. 29). Za avtorico 
(prav tam) pomeni normalna obremenitev to, da so obremenitve in zmogljivosti posameznika 
uravnotežene. Takšne obremenitve so za razvoj posameznika nujne, piše avtorica (prav tam, str. 
12). Nenormalna obremenjenost pomeni, da so obremenitve premajhne ali prevelike. Pri prvi 
pride do ''podobremenjenosti'', pri drugi pa do preobremenjenosti (prav tam, str. 5).  
2. 2. 1 Stopnja preobremenjenosti učencev z delom za šolo 
Ob preveliki obremenjenosti posameznikov, npr. učencev pri delu za šolo, lahko prihaja do 
»funkcionalnih motenj zdravja, osebnostno vedenjskih motenj, psihosomatskih obolenj in do 
drugih škodljivih posledic«, nadaljuje avtorica (prav tam, str. 5). V tem kontekstu je denimo v 
pedagoški enciklopediji preobremenjenost učencev definirana kot »obremenjenost z obveznostmi, 
ki presegajo njihove psihofizične zmožnosti« (Pedagoška enciklopedija 1989, str. 154). Novak 
(2001) pa v tej zvezi, ki zadeva obremenjenost učencev z delom za šolo, zapiše, da mora biti med 
zahtevami šole in zmogljivostmi učencev uravnoteženost. O preobremenjenosti učencev z delom 
za šolo tako govorimo, če zahteve presežejo psihofizične zmogljivosti. Kaže pa se v osebnem 
počutju posameznika, v fizioloških spremembah v organizmu in v njegovem specifičnem vedenju 
(prav tam, str. 108). Poznamo tri vrste preobremenjenosti posameznikov: telesno, umsko in 
čustveno preobremenjenost. Ne pojavljajo se v čistih oblikah, ampak se v vsakdanjem življenju 
prepletajo (Kac 1987, str. 4).  
Preobremenjenost otrok z delom za šolo je lahko posledica trenutne prezahtevnosti in povzroči 
trenutno telesno izčrpanost ali pa se kaže v spremenjenem vedenju in čustvovanju učenca. Takšna 
izčrpanost hitro izzveni in nima dolgotrajnejših posledic za otrokovo osebnost. Če pa je 
preobremenjenost dolgotrajna, nastopi ''kronična preobremenjenost''. Zanjo je značilno, da ima 
vpliv na otrokovo osebnost v obliki nevrotičnih pojavov, manjvrednostnih občutkov in 
malodušnosti (prav tam). Kadar so obremenitve prevelike glede na zmogljivosti posameznika, 
torej govorimo o preobremenjenosti (Novak 1995, str. 12). 
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3 OBJEKTIVNA IN SUBJEKTIVNA OBREMENJENOST Z DELOM ZA ŠOLO TER 
OBČUTEK (PRE)OBREMENJENOSTI 
 
Kovač Šebart in Krek (2009) eksplicirata, na kar smo v besedilu že opozorili, da občutek 
obremenjenosti oziroma zmožnost za soočanje z obremenitvami, ki jih prinašajo zahteve po 
učenju, ni zgolj subjektivna kategorija, ki bi bila odvisna le od občutka posameznika, niti ni samo 
objektivno merljiva količina obremenitve, ki mu je naložena (prav tam, str. 25). »Obremenitev 
je zato mogoče meriti na različne načine. Lahko izhajamo iz objektivnih kazalcev (npr. čas, ki 
ga porabi učenec za učenje na dan), o njej pa je mogoče presojati tudi na podlagi povsem 
subjektivnih mnenj oz. stališč.« (Prav tam, str. 25) Avtorja torej izpostavita, da občutek 
obremenjenosti z delom za šolo ni odvisen le od objektivnih obremenitev, temveč tudi od 
subjektivnih dejavnikov, ki vplivajo na občutek obremenjenosti. 
Objektivno obremenjenost opredeljujeta kot objektivno merljivo količino obremenitve (to je na 
primer čas v minutah ali urah, ki ga učenec porabi za delo v šoli in za šolo doma na dan, število 
ur v kurikulumu, predmetnik in vsebine kurikuluma, itn.). V tem primeru ne merimo 
posameznikovega mnenja ali občutka o obremenjenosti, ampak dejansko obremenitev, ki jo 
naložimo učencu (prav tam, str. 25). Objektivno obremenjenost z delom za šolo merimo z 
objektivnimi kazalniki.  
Kriterij, ki zadeva  preobremenjenost posameznika, je podvržen subjektivnemu občutku 
obremenjenosti, kar pomeni, da enako objektivno obremenjenost lahko občutimo različno. »Ker 
je mišljenje in delovanje (tudi) diskurzivno pogojeno, ker diskurz vzpostavlja mrežo za 
razumevanja (prepričanja, teorije, z njimi merila in okvirne interpretacije), imamo lahko o 
denimo isti količini obremenjenosti s šolskim delom, ki jo izmerimo na podlagi objektivnih meril, 
različno 'subjektivno mnenje' in tudi drugačen 'občutek' obremenjenosti.« (Kovač Šebart idr. 
2004, str. 9) Avtorji Kovač Šebart, Krek in Kovač (prav tam) denimo poudarijo, da tudi 
prepričanja, ki obstajajo ali prevladujejo v določenem družbenem prostoru, vplivajo na občutke 
obremenjenosti, ki jih imajo posamezniki (prav tam, str. 9). Pri tem avtorji poudarijo, da ta 
stališča niso zgolj subjektivna, ampak so tudi objektivno določena. Ko stališča nekaterih skupin, 
predvsem stališča strokovnjakov, staršev, politikov in učencev, v določeni družbi prevladujejo, 
lahko povratno vplivajo na objektivne dejavnike obremenjenosti posameznikov. Tako na primer 
lahko vplivajo na število ur v kurikulu, na kurikularne vsebine, na strukturo predmetnika, 
količino domačih nalog in podobno (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 25‒26). 
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Kovač Šebart in Krek (2009) torej občutek obremenjenosti definirata kot subjektivno kategorijo, 
ki  je odvisna od vsakega posameznika. Ta objektivne obremenitve presoja na podlagi lastnih 
subjektivnih mnenj in stališč. Podobno piše tudi Drago Žagar (1995), da se objektivno enake 
aktivnosti za nekatere učence bolj, za druge pa manj obremenjujoče, kar pomeni, »da 
obremenjenost ni odvisna samo od tega, kakšnim objektivnim naporom je učenec izpostavljen, 
temveč tudi od njega samega. Obremenjenost je funkcija aktivnosti, s katero se učenec ukvarja, 
in njegovih osebnostnih lastnosti (telesnih, psihičnih, zdravstvenih itd.).« (Prav tam, str. 49)  
Na občutek obremenjenosti vplivajo tudi učenčeve osebnostne lastnosti, interes za učno snov, 
zmožnosti in znanje (Novak 1995, str. 13). Žagar (1995) med psihološkimi dejavniki 
obremenjenosti z delom za šolo, ki so povezani z učencem samim, izpostavi tri najpomembnejše: 
sposobnosti, znanje in motivacijo (prav tam, str. 49). Opozarja, da mora  učitelj upoštevati vse 
tri vidike v razvoju sposobnosti, da ne bi prišlo do prevelike obremenjenosti učencev (prav tam). 
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4 DEJAVNIKI, KI POSREDNO VPLIVAJO NA OBČUTEK OBREMENJENOSTI 
UČENCA Z DELOM ZA ŠOLO 
 
Na občutke obremenjenosti učencev z delom za šolo posredno vplivajo, kot smo že nakazali s 
prepričanji, ki obstajajo ali prevladujejo v določenem družbenem prostoru, tudi dejavniki, ki niso 
neposredno povezani z delom za šolo. Zaradi analize v empiričnem delu se bomo osredotočili 
predvsem na dnevne aktivnosti učencev, ki ne vključujejo šole ali dela za šolo.  
4. 1 Prosti čas in aktivnosti po pouku, ki niso povezane z delom za šolo 
Definicij prostega časa je zelo veliko, pri tem je bistvena opedelitev, da je vključitev v 
prostočasno dejavnost prostovoljna in da izhaja iz lastnih želja, nagnjenj in interesov vsakega 
posameznika (Troha 1992, str. 104). Joffre Dumazedier (1974 v Gačnik 2004), prosti čas definira 
kot aktivnost, ki je »osvobojena delovnih, družinskih in družbenih obveznosti, s katero se 
posameznik ukvarja po svoji volji, zaradi počitka, razvedrila, zaradi širjenja svojega znanja ali 
zaradi povečanja svojega prostovoljnega sodelovanja v družbenem življenju« (prav tam, str. 7). 
John R. Kelly (1985 v prav tam) izpostavi svobodo, še bolj kot ta pa je zanj pomemben občutek 
zadovoljstva, ki ga človek doživi v svobodi (prav tam, str. 6). Novak (1995) prosti čas definira 
kot čas, s katerim posameznik svobodno razpolaga, znotraj njega svobodno izbira vsebine in se 
sam odloča za aktivnosti glede na lastne nagibe in presojo. V tem času so učenci tudi prosti 
šolskih obveznosti (prav tam, str. 32). Pri tem je lahko učenec le porabnik oziroma ''uživalec'' 
prostega časa, ali pa prosti čas tudi aktivno sooblikuje ali oblikuje samostojno (prav tam). Dejstvo 
pa je, da izbira prostočasnih dejavnosti ni odvisna le od učenca samega, ampak vsaj še od okolja, 
v katerem živi ‒ od materialnih zmožnosti in vrednot družine, do ponudbe v širšem okolju (Novak 
1992, str. 55). To lahko ponazorimo z dejavnostmi, ki jih učenec opravlja v domačem 
gospodinjstvu, kot na primer pospravljanje, skrb za mlajše otroke, nakupovanje v trgovini, 
kuhanje, poljedelska dela in podobno (Novak 1995, str. 29‒30). Za Slovenijo velja, da svoje 
otroke z domačim delom bolj obremenjujejo starši z nižjo izobrazbo in sicer tudi na račun dela 
za šolo, je pred petnajstimi leti pisala avtorica Novak (2001, str. 180) Milan Adamič (1986) pa 
je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zapisal podobno,  da se starši nekaterih učencev 
ukvarjajo na primer s kmetijstvom in gozdarstvom in da so ti učenci  praviloma pomembno bolj 
zaposleni z domačimi opravili. To lahko pomeni tudi večurno delo učencev in je lahko 
pomemben dejavnik obremenjenosti (Adamič 1986, str. 6) . 
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Po Dumazedieru (1974 v Gačnik) ima prosti čas 3 pomembne funkcije. Prva je funkcija počitka, 
kadar prosti čas deluje kot sredstvo za odpravljanje utrujenosti. Prosti čas ima funkcijo zabave, 
kadar posameznik občuti ugodje, ki pa ima pozitivne fiziološke učinke na organizem. Prosti čas 
ima tudi funkcijo razvoja, saj se posameznik ob tem, ko zadovoljuje svoje potrebe in interese ter 
s tem sprošča svoje notranje potenciale, tudi osebnostno razvija (prav tam, str. 9). 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 
5. 1 Raziskovalni problem 
V empiričnem delu raziskave bomo proučevali, kako se različni kazalniki povezujejo z 
občutkom obremenjenosti pri učencih v osmih državah: Sloveniji, Norveški, Švedski, Madžarski, 
Litvi, Rusiji, Angliji in Italiji. Naša osrednja hipoteza je, da v izbranih državah na višino deleža 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene s šolskim delom, vplivajo  posamezni  
kazalniki: letno skupno število ur pouka, letno skupno število ur matematike, število dni šolskih 
počitnic, kako radi imajo učenci šolo, kako vrednotijo matematiko, kako dobri menijo zase, da 
so v šoli, kako ocenjujejo svoje zdravje, kako zadovoljni so s svojim življenjem, koliko časa 
porabijo za domače naloge, kako porabijo čas po pouku, koliko časa porabijo za gledanje 
televizije, igranje računalniških iger, koliko časa preživijo na računalniku za uporabo e-pošte, 
interneta in domačo nalogo, kakšno izobrazbo imajo starši, število knjig doma, posedovanje 
računalnika, pisalne mize in interneta ter svoje sobe in interneta. Med predstavljenimi kazalniki 
bomo računali povezave in ugotavljali, kateri kazalniki se s subjektivnim mnenjem o 
obremenjenosti tesno povezujejo, kateri pa šibko, in ali je povezanost med kazalniki pozitivna 
ali negativna. Posebej pa bomo na deskriptivni ravni pogledali in interpretirali podatke za 
Slovenijo po posameznih kazalnikih. 
 
5. 2 Raziskovalna vprašanja/hipoteze 
1. V državah, kjer imajo 13-letni učenci večje skupno število letnih ur v šoli, je delež 13-
letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji. 
2. V državah, kjer imajo 13-letni učenci večje število ur na leto pri matematiki, je delež 13-
letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji.  
3. V državah, kjer je število dni šolskih počitnic večje, je delež 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, nižji. 
4. V državah, kjer 13-letni učenci za domače naloge porabijo več časa, je delež učencev, ki 
se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji. 
5. V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku namenijo za nekatere 
razbremenilne dejavnosti (ukvarjanje s športom, preživljanje časa s prijatelji, branje knjig 
za zabavo), je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z 
delom za šolo, nižji. 
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6. V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku namenijo za nekatere 
obremenile dejavnosti (hišna opravila, delo v službi za plačilo), je delež 13-letnih 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji. 
7. V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku uporabljajo računalnik, je delež 
13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, nižji. 
8. V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku namenijo za gledanje televizije, 
je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, 
nižji. 
9. V državah, kjer je višji delež staršev 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo najvišjo stopnjo 
izobrazbe, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z 
delom za šolo, višji.  
10. V državah, kjer je višji delež staršev 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo najnižjo stopnjo 
izobrazbe, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z 
delom za šolo, višji. 
11. V državah, kjer imajo 13- ali 14-letni učenci doma večje število knjig, je delež 13-letnih 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, nižji. 
12. V državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma osnovne materialne 
dobrine (računalnik, pisalno mizo, internet, svojo sobo), večji, je delež 13-letnih učencev, 
ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, nižji. 
13. V državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo zelo radi šolo, višji, je delež 
13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, nižji.  
14. V državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki matematiko visoko vrednotijo, višji, 
je višji tudi delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom 
za šolo  
15. V državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki menijo, da so v šoli dobri ali zelo dobri, 
višji, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za 
šolo, nižji. 
16. V državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki svoje zdravje ocenjujejo kot dobro, višji, je 
delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, 
nižji. 
17. V državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki so s svojim življenjem zadovoljni, višji, je 
delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, 
nižji. 
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5. 3 Seznam spremenljivk 
V raziskavi bomo za neodvisno spremenljivko uporabili:  
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki imajo občutek, da so zelo ali nekoliko obremenjeni 
z delom za šolo v šolskih letih 2001/02, 2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 
Kot neodvisne spremenljivke pa bomo obravnavali: 
 Povprečno letno skupno število ur, ki jih obsega kurikulum obvezne šole za 13-letne  
učence  2001‒2011, 2014 in 2015 
 Povprečno letno število ur matematike, ki jih imajo 13-letni učenci v letih 2001‒2011, 
2014 in 2015 
 Povprečno letno število dni šolskih počitnic, ki jih imajo 13-letni učenci v šolskih letih 
2001/02‒2015/16 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki porabijo 3 ure ali več na dan za domače naloge v 
šolskem letu 2001/02 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo nizek indeks časa, ki ga porabijo za 
domačo nalogo pri matematiki na običajen šolski teden v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo srednji indeks časa, ki ga porabijo za 
domačo nalogo pri matematiki na običajen šolski teden v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo visok indeks časa, ki ga porabijo za 
domačo nalogo pri matematiki na običajen šolski teden v letih 2003 in 2007 
 Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za 
gledanje televizije ali filmov v letu 2003 
 Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za 
igranje računalniških iger v letu 2003 
  Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za 
igranje ali pogovarjanje s prijatelji v letu 2003 
 Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za 
pomoč pri hišnih opravilih v letu 2003 
 Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za 
ukvarjanje s športom v letu 2003 
 Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za 
branje knjig za zabavo v letu 2003 
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 Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za 
uporabo interneta v letu 2003 
 Povprečno število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo na običajen šolski dan za delo 
v službi za plačilo v letu 2003 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki gledajo televizijo 4 ure ali več dnevno v šolskem 
letu 2001/02 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki gledajo televizijo 2 uri ali več na delovni dan v 
šolskih letih 2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki uporabljajo računalnik 3 ure ali več dnevno v 
šolskem letu 2001/02 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki uporabljajo računalnik za e-pošto, internet in 
domačo nalogo dve uri ali več na delovni dan v šolskih letih 2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki igrajo računalniške igre 2 ali več ur na delovni dan 
v šolskih letih 2005/06, 2009/10 in 2013/14  
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih ima katerikoli od staršev univerzitetno 
stopnjo izobrazbe ali več v letih 2003, 2007 in 2011 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih ima katerikoli od staršev 
postsekundarno poklicno/tehnično stopnjo izobrazbe v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih ima katerikoli od staršev višjo 
sekundarno stopnjo izobrazbe v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih ima katerikoli od staršev nižjo 
sekundarno stopnjo izobrazbe v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih ima katerikoli od staršev primarno 
stopnjo izobrazbe ali manj v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 200 knjig ali več v letih 2003 
in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih ž učencev, ki imajo doma 101‒200 knjig v letih 2003 in 
2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 26‒100 knjig v letih 2003 in 
2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 11‒25 knjig v letih 2003 in 
2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 0‒10 knjig v letih 2003 in 2007 
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 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 100 knjig ali več v letih 2003, 
2007 in 2011 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma računalnik v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma pisalno mizo v letih 2003 in 
2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma internet v letih 2003 in 2007 
 Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma svojo sobo in internetno 
povezavo v letu 2011 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki imajo zelo radi šolo v šolskih letih 2001/02, 
2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 Povprečni delež 13-ali 14-letnih učencev, ki matematiko  nizko vrednotijo v letih 2003 
in 2007 
 Povprečni delež 13-ali 14-letnih učencev, ki matematiko srednje vrednotijo v letih 2003 
in 2007 
 Povprečni delež 13-ali 14-letnih učencev, ki matematiko visoko vrednotijo v letih 2003 
in 2007 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki menijo, da so v šoli dobri ali zelo dobri v šolskih 
letih 2001/02, 2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki svoje zdravje ocenjujejo kot povprečno ali slabo v 
šolskih letih 2001/02, 2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki poročajo, da imajo številne zdravstvene težave 
pogosteje kot enkrat na teden v šolskih letih 2001/02, 2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 Povprečni delež 13-letnih učencev, ki poročajo o visokem zadovoljstvu s svojim 
življenjem v šolskih letih 2001/02, 2005/06, 2009/10 in 2013/14 
 
5. 4 Opis osnovne raziskovalne metode 
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo.  
Z deskriptivno metodo ugotavljamo, kakšno in koliko nekaj je, ne iščemo pa vzročnih zvez pri 
spoznavanju pedagoškega polja. S kavzalno neeksperimentalno metodo pa proučujemo vzročne 
zveze med pojavi in se sprašujemo z vprašanjem zakaj, hkrati pa v raziskavo ne vnašamo 
ekperimentalnega faktorja (Sagadin 1993. str. 12) . 
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5. 5 Opis postopka zbiranja podatkov 
Podatke smo zbirali iz javno objavljenih podatkov z različnih spletnih strani. Večinoma gre za 
podatke iz raziskav HBSC in TIMSS, nekaj pa smo jih zbrali tudi preko spletnih publikacij 
Education at a Glance in Organisation of School time in Europe. Ti govorijo o občutkih 
obremenjenosti pri učencih, o kazalnikih, ki so povezani z učenci, o obremenjenosti učencev s 
šolskim delom (med poukom in po pouku), o porabi časa po pouku in o socialno-ekonomskem 
ozadju učencev. Zbrane podatke smo uredili v tabele in jih pripravili za statistično obdelavo s 
programom SPSS. 
 
5. 6 Opis postopkov obdelave podatkov 
S programom SPSS smo izračunali korelacije med podatkom, kolikšen odstotek učencev se 
v posamezni državi počuti močno obremenjen z delom za šolo in med ostalimi predstavljenimi 
podatki, prav tako po državah.  
Za vsak kazalnik smo pridobili podatek za vsako leto, ko je bila raziskava opravljena. Nato 
smo izračunalni povprečno vrednost čez vsa raziskovana leta, glede na vsako od raziskav 
oziroma baz podatkov. Na podlagi teh podatkov smo potem izračunali, kakšna je statistična 
korelacija med tako dobljenimi spremenljivkami. Za izračun smo uporabili Pearsonov 
korelacijski koeficient.  
 
5. 7 Predstavitev kazalnikov obremenjenosti, analiza in interpretacija 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili podatke o nekaterih kazalnikih, ki zadevajo 
obremenjenost otrok, kot tudi tiste, ki so z občutki obremenjenosti povezani posredno in nam 
lahko pomagajo razumeti občutja (pre)obremenjenosti pri učencih. 
Predstavili bomo izsledke iz mednarodnih raziskav, ki govorijo občutkih preobremenjenosti s 
šolskim delom pri učencih med poukom in po pouku. Zanimali nas bodo kazalniki, ki so povezani 
s temi občutki, iskali pa bomo tudi povezavo med občutki obremenjenosti in socialno-
ekonomskim ozadjem učencev. Ob tem bomo za vsako skupino kazalnikov analizirali hipoteze, 
ki se na to skupino navezujejo. 
Najprej bomo predstavili izsledke nekaterih raziskav HBSC (Health Behaviour in School-aged 
Children 2001/02 2004; Health Behaviour in School-aged Children 2005/06 2008; Health 
Behaviour in School-aged Children 2009/10 2012; Health Behaviour in School-aged Children 
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2013/14 2016) in TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study 2003 2004; 
Trends in International Mathematics and Science Study 2007 2008; Trends in International 
Mathematics and Science Study 2011 2012). V omenjene raziskave so vključene številne države, 
zaradi smiselnosti analize in možnosti primerjave podatkov bomo primerjali izsledke odgovorov 
učencev iz držav, ki sodelujejo v obeh omenjenih raziskavah v obdobjih 2001‒2003, 2005‒2007, 
2009‒2011 in 2013‒2015. Te države so: Norveška, Švedska, Madžarska, Litva, Rusija, Anglija, 
Italija in Slovenija. Za lažjo orientacijo predstavljenih podatkov za izbrane države glede na ostale 
države bomo predstavili še povprečje HBSC, ki predstavlja povprečje vseh držav, ki so bile zajete 
v raziskavi HBSC v določenem letu. Podatki, ki jih bomo obravnavali, so zbrani z odgovori 13- 
ali 14-letnih učencev. Iz raziskave HBSC smo povzeli podatke za učence, stare 13 let, prav tako 
smo dobili podatke za 13-letne učence iz spletnih publikacij Education at a Glance in 
Organisation of School time in Europe. V raziskavi TIMSS pa so zajeti učenci 8. razreda. Ker 
otroci vstopajo v šolo pri različnih starostih, starost otrok v 8. razredu variira. V državah, za 
katere smo predstavili podatke, so otroci stari 13 ali 14 let. 
Zanimali nas bodo tudi podatki, ki zadevajo našo problemtiko, in so objavljeni v spletnih 
publikacijah Education at a Glance in Organisation of School time in Europe (Education at a 
Glance 2001 2001; Education at a Glance 2002 2002; Education at a Glance 2003 2003; 
Education at a Glance 2004 2004; Education at a Glance 2005 2005; Education at a Glance 2006 
2006, Education at a Glance 2007 2007; Education at a Glance 2008 2008; Education at a Glance 
2009 2009; Education at a Glance 2010 2010; Education at a Glance 2011 2011; Education at a 
Glance 2012 2012; Education at a Glance 2013 2013; Education at a Glance 2014 2014; 
Education at a Glance 2015 2015, Organisation of School time in Europe 2001/02 2001; 
Organisation of School time in Europe 2002/03 2002; Organisation of School time in Europe 
2003/04 2003; Organisation of School time in Europe 2004/05 2004; Organisation of School 
time in Europe 2005/06 2005; Organisation of School time in Europe 2006/07 2006; Organisation 
of School time in Europe 2007/08 2008; Organisation of School time in Europe 2008/09 2009; 
Organisation of School time in Europe 2009/10 2010; Organisation of School time in Europe 
2010/11 2011; Organisation of School time in Europe 2011/12 2012; Organisation of School 
time in Europe 2012/13 2012; Organisation of School time in Europe 2013/14 2013; Organisation 
of School time in Europe 2014/15 2014; Organisation of School time in Europe 2015/16 2015). 
Podatke bomo predstavljali po smiselnih tematskih sklopih.  
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5. 7. 1 Občutek obremenjenosti z delom za šolo  
Občutek obremenjenosti z delom za šolo je osrednji kazalnik naloge, ki ga bomo skušali povezati 
z ostalimi kazalniki. Predstavili bomo izsledke raziskave HBSC (2004–2016) o  deležu 13-letnih 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene s šolskim delom. Zanimalo nas bo, če in 
kako se skozi obdobja ta občutek spreminja v obravnavanih državah in ali obstajajo pri tem med 
državami pomembne razlike.  
Učence so vprašali, kako obremenjene se počutijo z delom za šolo. Možni odgovori so bili zelo, 
nekoliko, malo in sploh ne. V poročilu o  raziskavi je predstavljen delež učencev, ki so odgovorili 
z zelo ali nekoliko, za kar smatrajo, da pomeni, da se vprašani učenci počutijo obremenjene s 
šolskim delom. Tisti, ki so odgovorili, da se počutijo malo ali sploh ne obremenjene s šolskim 
delom, v tem deležu niso všteti. Ob tem pripominjamo, da za našo raziskavo takšno združevanje 
ni najbolj primerno, saj bi bil za naše potrebe bolj primeren samo delež učencev, ki se počutijo 
zelo obremenjene, saj bi takšne odgovore lažje povezali s preobremenjenostjo.  
 
V  raziskavi bomo v nadaljevanju kljub temu različne kazalnike povezovali s kategorijama zelo 
ali nekoliko obremenjeni.  
 
  2001/02 2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 27,50 29,50 30,50 30,50 29,50 
Švedska 27,75 23,00 16,50 28,50 23,94 
Madžarska 25,00 26,00 21,50 20,00 23,13 
Litva 65,50 50,00 48,00 48,00 52,88 
Rusija 32,90 35,50 31,00 27,00 31,60 
Anglija 40,75 48,00 39,00 40,50 42,06 
Italija 41,54 47,50 42,00 53,00 46,01 
Slovenija 55,50 59,00 52,50 54,50 55,38 
HBSC povprečje 35,40 36,50 33,50 35,50 35,23 
Tabela 1: 13-letni učenci, ki se počutijo obremenjene s šolskim delom (%) 
 
Iz tabele o obremenjenosti 13-letnih učencev (glej tabelo 1) lahko razberemo, da je med izbranimi 
državami največji delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom 
za šolo med slovenskimi 13-letnimi učenci. Če pogledamo povprečje vseh štirih let, ko je bila 
raziskava izvedena, se kar 55,38 % 13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene, kar 
je visoko nad povprečjem raziskave HBSC (ta znaša 35,23 %). Največji delež zelo ali nekoliko 
obremenjenih v Sloveniji je bil v raziskavi leta 2005/06, ko je delež znašal kar 59,00 %. Je pa 
res, da je v tem letu tudi HBSC povprečni delež najvišji, saj znaša 36,50 %. Po deležu zelo ali 
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nekoliko obremenjenih 13-letnih učencev Sloveniji sledi Litva, s povprečnim 52,88 %, nato 
Italija s precej nižjim povprečnim deležem – 46,01 %. Najmanjši delež 13-letnih učencev, ki se 
počujo zelo ali nekoliko obremenjene, je na Madžarskem, kjer je povprečni delež takih učencev, 
le 23,13 %. Z leti se delež zelo ali nekoliko obremenjenih slovenskih 13-letnih učencev ne 
spreminja bistveno –  niha med 52,50 % in 59 %. 
 
5. 7. 2 Kazalniki objektivne obremenjenosti z delom za šolo 
V nadaljevanju bomo proučili izsledke raziskav, ki govorijo o objektivnih kazalnikih 
obremenjenosti z delom za šolo, pri čemer bomo sledili kazalnikom, pridobljenih iz javno 
dostopnih podatkov. Ti kazalniki so letno skupno število ur, ki jih obsega kurikulum obvezne 
šole za 13-letne učence (Education at a Glance, 2001‒2015), število ur matematike za 13-letne 
učence (Education at a Glance, 2001‒2015) in število dni šolskih počitnic, ki jih imajo 13-letni 
učenci (Education of School time in Europe, 2001‒2015) ter čas, ki ga 13- ali 14-letni učenci 
porabijo za domače naloge (Health Behaviour in School-aged Children 2004–2016 in The Trends 
in International Mathematics and Science Study 2004–2012). V tabeli 2 navajamo povezave med 
deleži tistih, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene v izbranih državah in posameznimi 
objektivnimi kazalniki, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 
 
  
Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 
Letno število ur, ki jih obsega kurikulum za 13-letne učence 0,494 
Letno število ur matematike, ki jih obsega kurikulum za 13-letne učence 0,351 
Indeks, koliko časa 13-letni učenci porabijo za domačo nalogo iz matematike na 
običajen delovni teden ‒ nizek 
-0,262 
13-letni učenci, ki porabijo 3 ure ali več dnevno za domačo nalogo na ne-delovni 
dan (%) 
-0,218 
Indeks, koliko časa 13- ali 14-letni učenci porabijo za domačo nalogo iz matematike 
na običajen delovni teden ‒ visok 
0,195 
Indeks, koliko časa 13- ali 14-letni učenci porabijo za domačo nalogo iz matematike 
na običajen delovni teden ‒ srednji 
0,192 
Število dni šolskih počitnic za 13-letne učence -0,140 
13-letni učenci, ki porabijo 3 ure ali več na dnevno za domačo nalogo na delovni 
dan (%) 
-0,070 
Tabela 2: Kazalniki, ki so povezani z objektivnimi obremenitvami z delom za šolo 
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5. 7. 2. 1 Letno skupno število ur, ki jih obsega kurikulum obvezne šole za 13-letne 
učence 
Najprej bomo pogledali podatek o letnem skupnem številu ur, ki jih obsega kurikulum obvezne 
šole za 13-letne učence. S tem bomo dobili vpogled, iz katerih držav so 13-letni učenci najbolj 
objektivno obremenjeni glede na število ur, ki jih preživijo v šoli. Pri tem več ur pomeni večjo 
objektivno obremenjenost. Podatke smo pridobili iz publikacij OECD Education at a Glance od 
leta 2001–2015, razen za leti 2012 in 2013 (Education at a Glance, 2003‒2015), saj publikacije 
do leta 2013 predstavljajo podatke za 2 leti nazaj, medtem ko publikaciji iz leta 2014 in 2015 
predstavljata podatke za tekoče leto. Nekateri podatki so pomanjkljivi, vendar bomo iz njih kljub 
temu skušali pridobiti čim boljši vpogled v skupno število ur, ki jih obsega kurikulum, po 
posameznih državah. 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Norveška 827 827 827 827 827 827 826 
Švedska 741 741 741 741 741 741 741 
Madžarska 722 722 694 740 717 694 671 
Litva        
Rusija     884  879 
Anglija 821 870 870 905 900 900 925 
Italija 1.020 1.020 915 963 1.016 990 1.001 
Slovenija        
OECD povprečje 900 900 884 894 898 896 892 
 
  2008 2009 2010 2011 2014 2015 
Povprečje 
države 
Norveška 826 829 836 855 868 874 836,62 
Švedska 741 741 741 741 754 754 743,00 
Madžarska 671 671 671 659 710 743 698,85 
Litva         
Rusija 879 879 879 877  877 879,14 
Anglija 925 925 925 912 912  899,17 
Italija 1.001 1.001 1.023 990 990 990 993,85 
Slovenija  791 817 817 767 766 791,60 
OECD povprečje 886 873 899 907 905 916 896,15 
Tabela 3: Letno skupno število ur, ki jih obsega kurikulum obvezne šole za 13-letne učence 
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Iz tabele o skupnem številu ur, ki so predpisane za 13-letne učence (glej tabelo 3), je razvidno, 
da so imeli po dostopnih podatkih v letih od 2001 do 2015 v povprečju največje število ur v 
Italiji, kar 993,85 ur. Povprečje OECD držav znaša 896,15 ur, najmanj ur pa so imeli v povprečju 
na Madžarskem, in sicer 698,85 ur. Slovenija je pod OECD povprečjem in je imela po dostopnih 
podatkih v letih od 2001 do 2015 v povprečju predpisanih 791,60 ur, kar je več kot 200 ur manj 
kot v Italiji. Iz tabele 3 lahko razberemo, da se število ur med različnimi državami močno 
razlikuje. Skupno letno število ur v Sloveniji se z leti nekoliko spreminja, od leta 2009 jih je bilo 
največ v letih 2010 in 2011 (817 ur), najmanj pa leta 2015 (766 ur). 
 
Hipoteza 1: V državah, kjer imajo 13-letni učenci večje skupno število letnih ur v šoli, je delež 
13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji. 
Večje število ur v predmetniku pomeni večjo objektivno obremenitev, zato predvidevamo, da 
bodo skladno s tem imeli učenci ob večjem številu ur večji občutek obremenjenosti. Zato 
sklepamo, da je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, višji v 
tistih državah, v katerih imajo 13-letni učenci večje skupno število ur na leto. 
Iz tabele 2 razberemo, da korelacijski koeficient med dejanskim obsegom ur v posamezni državi 
in deležem 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, znaša 
0,494. To pomeni srednje močno pozitivno korelacijo. Torej je v nekaterih državah, kjer imajo 
večje skupno število ur v šoli, višji tudi delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene. Prav tako velja tudi obratno. V nekaterih državah, kjer imajo manjše število ur v 
šoli, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni, nižji. Vrednost 
korelacijskega koeficienta pa ni statistično pomembna, zato hipoteze št. 1 ne moremo potrditi.  
Če posebej pogledamo še podatke za Slovenijo, vidimo, da imajo med izbranimi državami v 
povprečju slovenski 13-letni učenci najvišji delež 13-letnih učencev, ki menijo, da so zelo ali 
nekoliko obremenjeni. Delež znaša 55,38 % (tabela 1). Po drugi strani so slovenski 13-letni 
učenci med izbranimi državami nizko na lestvici glede na skupno število ur letno – v povprečju 
imajo na leto 791,60 ur (tabela 3). Podatki za slovenske 13-letne učence torej ne kažejo tendence 
v smeri potrditve naše hipoteze. 
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5. 7. 2. 2 Letno število ur matematike, ki jih obsega kurikulum obvezne šole za 13-
letne učence 
Podobno kot skupno letno število ur pri vseh predmetih za obdobje od 2001 do 2015, nam tudi 
podatek o letnem številu ur matematike pove, kako obremenjeni so 13-letni učenci s šolo. 
Podatke smo pridobili iz publikacij OECD Education at a Glance od leta 2001–2015, razen za 
leti 2012 in 2013 (Education at a Glance, 2003‒2015), saj publikacije do leta 2013 predstavljajo 
podatke za 2 leti nazaj, medtem ko publikaciji iz leta 2014 in 2015 predstavljata podatke za 
tekoče leto. Podatke predstavljamo v tabeli 4. Tudi za ta kazalnik so podatki nekoliko 
pomanjkljivi, vendar menimo, da bomo kljub temu lahko ugotovili, kakšno je bilo stanje med leti 
2001 in 2015 kar zadeva ure matematike v izbranih državah. 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Norveška 108 108 107,51 108 108 108 107 
Švedska 104 104 103,74 104 104 104 104 
Madžarska 94 94 83,28 81 86 83 81 
Litva        
Rusija     124  123 
Anglija 115 113 113,1 118 108 108 111 
Italija 102 102 91,5 96 102 119 130 
Slovenija        
OECD povprečje 117 117 114,92 116 117 116 116 
 
  2008 2009 2010 2011 2014 2015 
Povprečje 
države 
Norveška 107 108 109 103 104 149 110,12 
Švedska       103,74 
Madžarska 81 81 81 92 92 111 87,68 
Litva         
Rusija 123 123 123 132  167 130,60 
Anglija 111 111 111 119 119  112,99 
Italija 130 130 133 129 198  121,86 
Slovenija  103 98 98 100 130 105,77 
OECD povprečje 115 113 117 118 109 137 117,21 
Tabela 4: Letno število ur matematike, ki jih imajo 13-letni učenci 
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Po obveznem številu ur matematike za 13-letne učence se razvrstitev držav nekoliko razlikuje od 
razvrstitve pri skupnem številu ur (glej tabelo 4). Medtem ko je Rusija po skupnem povprečnem 
številu ur pri vseh predmetih pod OECD povprečjem (glej tabelo 3), je po povprečnem številu ur 
matematike v letih od 2001 do 2015 na prvem mestu – v povprečju so imeli v obdobju med leti 
2001 do 2011 in v letih 2014 in 2015 obveznih 130,60 ur, medtem ko jih je imela zadnje uvrščena 
Madžarska le 87,68. Slovenija je tudi v tem primeru pod OECD povprečjem – povprečje znaša 
117,21 ur matematike, Slovenija pa je imela v povprečju obveznih 105,77 ur. Število ur se od 
leta 2009 ni bistveno spreminjalo, razen leta 2015, ko se je število ur matematike zelo povečalo 
– za 30 ur glede na leto prej. Glede na to, da se je v tem letu zmanjšalo skupno število ur, se je 
odstotek ur matematike v primerjavi s skupnim številom ur bistveno povečal. Prej se je gibal med 
12‒13 %, leta 2015 pa je ta znašal kar 17 % (podatek je razviden iz tabele 5), medtem ko 
povprečje OECD za leta od 2001 do 2011 ter v letih 2014 in 2015 znaša 13,08 %.  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Norveška 13 13 13 13 13 13 13 
Švedska 14 14 14 14 14 14 14 
Madžarska 13 13 12 11 12 12 12 
Litva        
Rusija 13 13 13 14 14  14 
Anglija 14 13 13 13 12 12 12 
Italija 10 10 10 10 10 12 13 
Slovenija        
OECD povprečje 13 13 13 13 13 13 13 
 
  2008 2009 2010 2011 2014 2015 
Povprečje 
države 
Norveška 13 13 13 12 12 17 13,15 
Švedska       14,00 
Madžarska 12 12 12 14 13 15 12,54 
Litva         
Rusija 14 14 14 15  19 14,27 
Anglija 12 12 12 13 13  12,58 
Italija 13 13 13 13 20  12,25 
Slovenija  13 12 12 13 17 13,40 
OECD povprečje 13 13 13 13 12 15 13,08 
Tabela 5: Delež ur matematike od skupnega letnega števila ur, ki jih imajo 13-letni učenci (%) 
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Hipoteza 2: V državah, kjer imajo 13-letni učenci večje število ur na leto pri matematiki, je delež 
13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji. 
Podobno kot pri prejšnji hipotezi, predvidevamo tudi pri tej, da večje število ur matematike 
pomeni večje občutke obremenjenosti pri učencih. Zato sklepamo, da je delež 13-letnih učencev, 
ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, višji v tistih državah, kjer imajo 13-letni učenci 
večje število ur. 
Kot je razvidno iz tabele 2, je korelacijski koeficient nekoliko nižji kot pri povezanosti med 
deležem 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, in številom ur na leto 
(hipoteza št. 1), saj znaša 0,351. Vendar ga vsekakor lahko interpretiramo kot pozitivno 
korelacijo, četudi šibko. To pomeni, da je v nekaterih državah višji delež 13-letnih učencev, ki 
se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, kjer imajo 13-letni učenci večje število ur matematike 
na leto. In obratno, da se nižji delež 13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene v 
nekaterih državah, kjer imajo 13-letni učenci manjše število ur matematike na leto. Vrednost 
Pearsonovega korelacijskega koeficienta pa ni statistično pomembna, zato hipoteze št. 2 ne 
moremo potrditi. 
Delež slovenskih 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, znaša 55,38 % 
(tabela 1) in pomeni najvišje povprečje med izbranimi državami. Po drugi strani je število ur, ki 
jih imajo slovenski 13-letni učenci v povprečju pri matematiki na leto, med najnižjimi – 105,77 
ur (tabela 4). Podatki za Slovenijo torej ne kažeje tendence v smeri potrditve naše hipoteze. 
 
5. 7. 2. 3 Število dni šolskih počitnic, ki jih imajo 13-letni učenci 
Pogledali bomo še število dni šolskih počitnic, ki jih imajo 13-letni učenci. Ta podatek smo 
pridobili za vsako šolsko leto od leta 2001/02 do leta 2015/16 v spletni publikaciji Organisation 
of School time in Europe (Organisation of School time in Europe, 2001/02–2015/2016). Manjka 
podatek za Rusijo, zato jo bomo v analizi izpustili, saj menimo, da to bistveno ne vpliva na 
vpogled v vpliv na obremenjenost. 
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  2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Norveška 95 96 90 95 100 98 103 99 
Švedska 117 114 113 117 116 115 114 125 
Madžarska 102 109 110 111 106 105 106 95 
Litva 119 120 120,5 96 95 94 100 101 
Rusija         
Anglija 94 92 92 92 92 92 94 94 
Italija 120 127 120 126 122 117 119  
Slovenija 101 100 92 100 100 100 100 95 
Povprečje 
izbranih držav 
107 108 105 105 104 103 105 87 
 
  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Povprečje 
države 
Norveška 95 94 96 97 96 96 97 96,40 
Švedska 129 122 114 117 116 115 116 117,33 
Madžarska 107 105 107 106 104 103 111 105,80 
Litva 109 108 109 118 116 104 107 107,67 
Rusija          
Anglija 94 94 92 92 93 92 93 92,80 
Italija 117 118 116 114 113 114 112 117,86 
Slovenija 95 93 100 100 100 99 99 98,27 
Povprečje 
izbranih držav 
107 105 105 106 105 103 105 104,04 
Tabela 6: Število dni šolskih počitnic za 13-letne učence 
 
Kot je razvidno iz tabele 6, imajo v povprečju med leti 2001/02 in 2015/16 največ dni počitnic 
na Švedskem in v Italiji, obe v povprečju malenkost nad 117 dnevi. Povprečno število dni pouka 
v vseh izbranih državah v omenjenem obdobju znaša 104,04 dni. V povprečju ima najmanj dni 
šolskih počitnic Anglija (92,8 dni). Sledita ji Norveška, ki ima v povprečju 96,4 dni počitnic in 
Slovenija, ki ima v povprečju 98,27 dni šolskih počitnic, kar je slabih 6 dni manj od povprečja 
izbranih držav. Skozi leta se število dni počitnic v Sloveniji ni bistveno spreminjalo, številka se 
giblje med 92 in 101 dni na leto. 
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Hipoteza 3: V državah, kjer je število dni šolskih počitnic večje, je delež 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, nižji. 
Predvidevamo, da večje število dni šolskih počitnic učence razbremenjuje. Zato sklepamo, da je 
nižji delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, v tistih državah, kjer 
je večje število dni šolskih počitnic. 
Iz tabele 2 lahko razberemo, da koeficient korelacije znaša -0,140. Vrednost Pearsonovega 
korelacijskega koeficienta ni statistično pomembna, višina koeficienta kaže le na slučajno 
ujemanje, zato hipoteze št. 3 ne moremo potrditi.   
Če pogledamo podatke za Slovenijo, ugotovimo, da se 55,38 % slovenskih 13-letnih učencev 
počuti zelo ali nekoliko obremenjene (tabela 1), kar je najvišje povprečje med izbranimi 
državami. Po drugi strani imajo slovenski 13-letni učenci v povprečju 98,27 dni na leto šolskih 
počitnic (tabela 6), kar jih uvršča pod povprečje. Podatki za slovenske 13-letne učence kažejo 
tendenco v smeri potrditve naše hipoteze. 
 
5. 7. 2. 4 Čas, ki ga 13- ali 14-letni učenci porabijo za domače naloge 
Eden izmed pomembnih kazalnikov, ki vpliva na občutek obremenjenosti z delom za šolo, je čas, 
ki ga učenci porabijo za domače naloge. V raziskavi HBSC ( 2004) smo pridobili podatke o tem, 
kakšen delež 13-letnih učencev za šolo porabi 3 ure ali več na dan za domačo nalogo. Žal so 
podatki na voljo le za leto 2001/02, kasneje pa raziskava HBSC tega vprašanja ne vključuje več. 
Kljub temu si bomo pogledali vsaj podatke za to leto, saj nam kljub temu dajo vsaj približno 
predstavo o razlikah med državami glede deleža 13-letnih učencev, ki za domače naloge porabijo 
tri ure ali več na dan. 
  Delovni dan Vikend 
Norveška 14,60 5,20 
Švedska 7,10 2,50 
Madžarska 36,90 44,10 
Litva 28,05 17,40 
Rusija 34,30 33,10 
Anglija 8,70 13,65 
Italija 34,70 22,25 
Slovenija 7,40 7,95 
HBSC povprečje 19,95 19,75 
Tabela 7: 13-letni učenci, ki porabijo 3 ure ali več na dan za domače naloge (%) (2001/02) 
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Podatki, prikazani v tabeli 7, razkrivajo velike razlike med državami. Daleč največji delež 13-
letnih učencev porabi za domače naloge 3 ure ali več, tako na delovne dneve kot tudi na dneve 
čez vikend, na Madžarskem. V povprečju na delovni dan 36,90 % 13-letnih učencev za domače 
naloge porabi 3 ure ali več, čez vikend pa celo 44,10 %. V povprečju HBSC na delovni dan 19,95 
% 13-letnih učencev porabi 3 ure ali več, za vikend pa celo nekoliko manjši delež – 19,75 %. 
Najmanjši delež 13-letnih učencev, ki za domačo nalogo porabi 3 ure ali več, je na Švedskem. 
Le 7,10 % 13-letnih učencev porabi 3 ure ali več na dan čez teden, čez vikend pa celo le 2,50 %. 
Razlike med rezultati so velike. Tudi Slovenija ima zelo nizek delež. Na delovni dan delež 13-
letnih učencev, ki porabijo 3 ure ali več za domače naloge, znaša 7,40 %, čez vikend pa 7,95 %.  
Podoben kazalnik najdemo tudi v raziskavi TIMSS (2004 in 2008), kjer je v ta namen izračunan 
indeks časa, ki ga 13- ali 14-letni učenci porabijo za domačo nalogo pri matematiki na običajen 
šolski dan. Indeks temelji na poročanju 13- ali 14-letnih učencev, kako pogosto in koliko domače 
naloge dobijo pri matematiki. Visok indeks pomeni, da za domačo nalogo pri matematiko 
porabijo vsaj 30 minut 3‒4 krat na teden. Nizek indeks pomeni, da za domačo nalogo pri 
matematiki porabijo ne več kot 30 minut ne več kot 2‒3 krat tedensko. Srednji indeks pa pomeni 
vse ostale možne kombinacije pri odgovorih. Podatki so prikazani v spodnji tabeli. 
 
  
Visok Srednji Nizek 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
Norveška 26,00 25,00 25,50 52,00 53,00 52,50 22,00 22,00 22,00 
Švedska 4,00 3,00 3,50 38,00 35,00 36,50 58,00 62,00 60,00 
Madžarska 20,00 16,00 18,00 77,00 78,00 77,50 3,00 6,00 4,50 
Litva 32,00 27,00 29,50 63,00 69,00 66,00 5,00 4,00 4,50 
Rusija 53,00 50,00 51,50 45,00 49,00 47,00 2,00 2,00 2,00 
Anglija 7,00 5,00 6,00 37,00 31,00 34,00 56,00 65,00 60,50 
Italija 54,00 45,00 49,50 40,00 47,00 43,50 7,00 7,00 7,00 
Slovenija 25,00 20,00 22,50 71,00 64,00 67,50 4,00 16,00 10,00 
Mednarodno povprečje 26,00 27,00 26,50 54,00 53,00 53,50 19,00 20,00 19,50 
Tabela 8: Indeks časa, ki ga 13- ali 14-letni učenci porabijo za domačo nalogo pri matematiki na običajen šolski teden (%) 
 
Kot je razvidno iz tabele 8, 53,50 % 13- ali 14-letnih učencev iz vseh raziskovanih držav sodi v 
srednji indeks. Visok indeks dosega v povprečju 26,50 %, nizkega pa 19,50 % 13- ali 14-letnih 
učencev. V povprečju največ 13- ali 14-letnih učencev visok indeks dosega v Rusiji (51,50 %), 
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najmanj pa na Švedskem (3,5 %). Slovenija je v tem primeru pod povprečjem, saj v povprečju le 
22,50 % 13- ali 14-letnih učencev spada v visok indeks.   
Nizek indeks v povprečju dosega 19,50 % 13- ali 14-letnih učencev, od tega jih je največ na 
Švedskem (60,00 %), najmanj pa v Rusiji (2 %). V Sloveniji 10,00 % 13- ali 14-letnih učencev 
sodi v nizek indeks, kar pomeni, da je Slovenija pod povprečjem.  
Če pogledamo mednarodno povprečje, je razvidno, da med letoma 2003 in 2007 ni bistvenih 
razlik v deležih 13- ali 14-letnih učencev, ki dosegajo posamezne indekse – ta se spremeni za 
največ 1 odstotno točko. V Sloveniji pa delež 13- ali 14-letnih učencev z visokim indeksom 
upade iz 25,00 % na 20,00 %, delež 13- ali 14-letnih učencev s srednjim indeksom iz 71,00 % 
na 64,00 %. Posledično se poveča delež 13- ali 14-letnih učencev z nizkim indeksom – iz 4,00 
% na 16,00 %. Iz tega lahko razberemo, da so slovenski 13- ali 14-letni učenci leta 2007 porabili 
manj časa za opravljanje matematičnih domačih nalog v primerjavi z letom 2003. 
 
Hipoteza 4: V državah, kjer 13-letni učenci za domače naloge porabijo več časa, je delež učencev, 
ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji. 
Predpostavljamo, da imajo učenci večje občutke obremenjenosti z delom za šolo, če porabijo več 
časa za domače naloge. Zato sklepamo, da je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali 
nekoliko obremenjene, višji v tistih državah, kjer 13- ali 14-letni učenci za domače naloge 
porabijo več časa. Naše predpostavke smo dokazovali s pomočjo dveh spremenljivk. 
Prva spremenljivka je delež 13-letnih učencev, ki porabijo 3 ure ali več dnevno za domačo nalogo 
na delovni dan in na nedelovni dan. Predvidevamo, da se večji delež 13-letnih učencev, ki 
porabijo več kot 3 ure dnevno za domačo nalogo pozitivno povezuje z večjimi občutki 
obremenjenosti. Iz tega sklepamo, da je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene, višji v nekaterih državah, kjer je višji delež 13-letnih učencev, ki porabijo 3 ure ali 
več dnevno za domačo nalogo. 
 Korelacijski koeficient v povezavi z delovnimi dnevi razberemo iz tabele 2 in znaša -0,070, v 
povezavi z nedelovnimi dnevi pa -0,218. Korelacija je v prvem primeru zanemarljiva, zato lahko 
sklepamo, da gre le za naključno ujemanje. V drugem primeru je korelacija šibka, zaradi česar 
lahko sklepamo, da je delež 13-letnih učencev, ki porabijo 3 ure ali več dnevno za domačo 
nalogo, višji v nekaterih državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
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obremenjene, nižji. Ravno tako velja obratno – delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali 
nekoliko obremenjene, je višji v nekaterih državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki porabijo 3 
ure ali več dnevno za domačo nalogo, nižji. Rezultati so nepričakovani. Razloge za takšne 
rezultate bi morda lahko iskali v tem, da se 13-letni učenci, ki za šolsko delo porabijo manj kot 
3 ure dnevno, zavedajo, da bi morali delati za šolo več, zaradi česar imajo morda slabši občutek 
glede šole in se počutijo bolj obremenjene. Po drugi strani pa morda v manj kot treh urah ne 
uspejo dokončati šolskega dela, zato na šolo niso dobro pripravljeni in se zato povečajo občutki 
obremenjenosti.  
Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta pa v nobenem primeru ni statistično 
pomembna, zato hipoteze 4 ne moremo potrditi. 
Druga spremenljivka je indeks, koliko časa 13- ali 14-letni učenci porabijo za domačo nalogo na 
običajen delovni teden. Kot smo predstavili zgoraj, so pri tem možni trije različni indeksi – visok, 
srednji in nizek (tabela št. 8). Skladno z zgornjo hipotezo predpostavljamo, da je delež 13-letnih 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, večji v tistih državah, kjer ima večji delež 
13- ali 14-letnih učencev visok indeks porabe časa za domačo nalogo. Prav tako predpostavljamo, 
da se manjši delež 13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene v tistih državah, kjer 
ima večji delež 13- ali 14-letnih učencev nizek indeks porabe časa za domačo nalogo.   
Korelacijski koeficienti so razvidni iz tabele 2 in so sledeči: 0,195 za visok indeks, 0,192 za 
srednji indeks in -0,262 za nizek indeks. To pomeni, da je v nekaterih državah, kjer je delež 13- 
ali 14-letnih učencev z visokim in srednjim indeksom porabe časa za domače naloge, višji, višji 
tudi delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo. In 
obratno drži, da je v nekaterih državah nižji delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali 
nekoliko obremenjene, kjer je nižji delež 13- ali 14-letnih učencev z visokim indeksom porabe 
časa za domače naloge. Prav tako to tudi pomeni, da je v nekaterih državah, kjer je delež 13- ali 
14-letnih učencev z nizkim indeksom porabe časa za domače naloge, višji, delež 13-letnih 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, nižji in obratno – delež 13-letnih učencev, 
ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, je nižji v nekaterih državah, kjer je višji delež 13- 
ali 14-letnih učencev, ki imajo nizek indeks porabe časa za domače naloga. Zopet opažamo, da, 
čeprav je smer korelacije pozitivna, kot smo predpostavili, so korelacije zelo nizke in jih štejemo 
med šibke korelacije. Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta torej ni statistično 
pomembna, zato hipoteze 4 ne moremo potrditi. 
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V Sloveniji znaša povprečni delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene, 55,38 % (tabela 1), kar je najvišji povprečni delež med izbranimi državami. Delež 
slovenskih 13-letnih učencev, ki za domačo nalogo porabi 3 ure ali več dnevno znaša na delovni 
dan 7,4 % (tabela 7) in 7,95 na ne-delovni dan (prav tam), kar jih uvršča nizko na lestvico med 
izbranimi državami. Prav tako se nizko na lestvici uvrščajo po deležu 13-letnih učencev, ki ima 
visok indeks časa, ki ga 13-letni učenci porabijo za domačo nalogo pri matematiki na običajen 
šolski teden – 22,5 % (tabela 8). Podatki za slovenske 13-letne učence torej ne kažejo tendence 
v smeri potrditve naše hipoteze. 
 
5. 7. 3 Kazalniki, povezani s preživljanjem časa po šoli in delom za šolo 
Nadaljevali bomo z analizo kazalnikov, ki so posredno povezani z občutki obremenjenosti. 
Analizirali bomo podatke, ki nam povedo, kako 13- ali 14-letni učenci porabijo čas po šoli in 
delu za šolo: ali gledajo televizijo, igrajo računalniške igre, se družijo s prijatelji, opravljajo 
domača opravila, se ukvarjajo športom, berejo knjige za zabavo ali delajo za denar (TIMSS, 
2004–2012). Pogledali pa si bomo še, koliko svojega prostega časa 13-letni učenci porabijo za 
gledanje televizije in igranje računalniških iger (HBSC 2004–2016). 
 
  
Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 
13-letni učenci, ki uporabljajo računalnik 3 ure ali več dnevno na ne-delovni dan (%) -0,525 
13-letni učenci, ki uporabljajo računalnik za igranje igric dve uri ali več na delovni 
dan (%) 
-0,523 
13-letni učenci, ki uporabljajo računalnik 3 ure ali več dnevno na delovni dan (%) -0,516 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14- letni učenci porabijo za pomoč pri hišnih opravilih 0,456 
13-letni učenci, ki uporabljajo računalnik za elektronsko pošto, internet in domačo 
nalogo dve uri ali več na delovni dan (%) 
-0,414 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14- letni učenci porabijo za ukvarjanje s športom -0,402 
13-letni učenci, ki gledajo televizijo 4 ure ali več dnevno na delovni dan (%) 0,270 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14- letni učenci porabijo za igro ali pogovor s prijatelji -0,255 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14- letni učenci porabijo za igranje računalniške igre 0,243 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14- letni učenci porabijo za uporabo internet -0,159 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14- letni učenci porabijo za branje knjig za zabavo -0,155 
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13-letni učenci, ki gledajo televizijo 2 uri ali več dnevno na delovni dan (%) 0,100 
13-letni učenci, ki gledajo televizijo 4 ure ali več dnevno na ne-delovni dan (%) 0,050 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo za delo v službi za plačilo -0,034 
Število ur na dan, ki jih 13- ali 14-letni učenci porabijo za gledanje televizije in 
filmov 
0,026 
Tabela 9: Kazalniki, ki so povezani s preživljanjem časa po pouku in delom za šolo 
 
5. 7. 3. 1 Poraba časa po šoli in delu za šolo 
Najprej si bomo pogledali, kako 13- ali 14-letni učenci v posamezni državi preživljajo čas po šoli 
in delu za šolo. Podatke smo zbrali iz raziskave TIMSS (2004). Rezultati v tabeli 10 so 
predstavljeni kot povprečno število ur po državah, porabljenih za vsako dejavnost posebej na 
običajen šolski dan. 
 
 
Gledajo 
televizijo in 
filme 
Igrajo 
računalniške igre 
Se igrajo ali 
pogovarjajo s 
prijatelji 
Pomagajo pri 
hišnih 
opravilih 
Norveška 2,20 1,20 2,70 1,00 
Švedska 2,10 1,10 2,80 1,00 
Madžarska 2,10 1,10 2,20 1,10 
Litva 2,10 1,10 2,60 1,60 
Rusija 2,00 1,00 2,50 1,60 
Anglija 2,00 1,10 2,40 0,80 
Italija 1,80 1,00 2,60 1,10 
Slovenija 2,20 1,30 2,00 1,20 
Mednarodno povprečje 1,90 1,10 1,90 1,30 
 
 Se ukvarjajo 
s športom 
Berejo 
knjige za 
zabavo 
Uporabljajo 
internet 
Delajo v 
službi za 
plačilo 
Norveška 1,80 0,60 1,20 0,70 
Švedska 1,60 0,60 1,70 0,40 
Madžarska 1,50 0,80 0,60 0,20 
Litva 1,10 0,60 0,70 0,30 
Rusija 1,30 1,10 0,40 0,20 
Anglija 1,40 0,50 1,40 0,50 
Italija 1,80 0,70 0,60 0,90 
Slovenija 1,70 0,80 1,10 0,40 
Mednarodno povprečje 1,40 0,90 1,00 0,60 
Tabela 10: Kako13- ali 14-letni učenci preživijo čas po šoli in delu za šolo na običajen šolski dan (povprečno število ur) (2003) 
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Kot je razvidno iz tabele 10, v vseh državah, raziskovanih v raziskavi TIMSS v povprečju 13- ali 
14-letni učenci največ časa porabijo za gledanje televizije in filmov ter za igro ali pogovor s 
prijatelji (oboje povprečno 1,90 ure dnevno). Sledijo ukvarjanje s športom (povprečno 1,40 ure 
dnevno) in pomoč pri hišnih opravilih (povprečno 1,30 ure), najmanj časa pa 13- ali 14-letni 
učenci dnevno porabijo za delo v službi za plačilo (povprečno 0,6 ure). V Sloveniji je razvrstitev 
zelo podobna, prevladuje gledanje televizije in videa (povprečno 2,20 ur dnevno), igranje in 
pogovor s prijatelji (povprečno 2,00 ure dnevno) ter ukvarjanje s športom (povprečno 1,70 ur 
dnevno), medtem ko je na četrtem mestu igranje računalniških iger (povprečno 1,30 ure dnevno), 
hišna opravila pa so na petem mestu in znašajo 1,20 ure dnevno. Na najnižjem mestu je prav tako 
delo v službi za plačilo (povprečno 0,40 ure). Slovenski 13- ali 14-letni učenci so na prvem mestu 
pri gledanju televizije in videa (enako število ur porabijo še norveški otroci) ter pri igranju 
računalniških iger, najmanj pa na ta način čas preživljajo v Italiji (gledanje televizije povprečno 
1,80 ure, igranje računalniških iger pa povprečno 1,00 ure dnevno). Na zadnjem mestu pa so 
slovenski 13- ali 14-letni učenci pri igri in pogovorih s prijatelji (povprečno 2,00 ure dnevno), 
kjer so na prvem mestu švedski 13- ali 14-letni učenci (povprečno 2,80 ure dnevno). 
 
Hipoteza 5: V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku namenijo za nekatere 
razbremenilne dejavnosti (ukvarjanje s športom, preživljanje časa s prijatelji, branje knjig za 
zabavo), je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, 
nižji. 
Za ukvarjanje s športom, preživljanje prostega časa s prijatelji in branje knjig za zabavo 
predvidevamo, da delujejo razbremenilno, zato bi morale biti z občutki obremenjenosti povezane 
negativno. Torej, da je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, 
nižji v tistih državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa namenijo za razbremenilne dejavnosti 
kot so šport, preživljanje časa s prijatelji, branje knjig za zabavo. 
Korelacijski koeficienti, kot jih lahko razberemo iz tabele 9, so takšni: število ur, ki jih 13- ali 
14-letni učenci namenijo za ukvarjanje s športom (-0,402), število ur za igro ali pogovor s 
prijatelji (-0,255) in branje knjig za zabavo (-0,155). Prvi dve spremenljivki se torej šibko 
povezujeta z deležem 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, zadnja pa 
ima zanemarljivo korelacijo, a so vse v negativni korelaciji z deležem 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene. To pomeni, da se večji delež 13-letnih učencev počuti 
zelo ali nekoliko obremenjene v nekaterih državah, kjer manj časa preživijo za razbremenilne 
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dejavnosti. Nobena od vrednosti korelacijskih koeficientov pa ni statistično pomembna, zato 
hipoteze 5 ne moremo potrditi.  
Če pogledamo le podatke za slovenske 13- ali 14-letne učence, smo ugotovili, da se v povprečju 
55,38 % 13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo (tabela 1), kar 
je najvišje povprečje med izbranimi državami. Med izbranimi državami imajo slovenski 13- ali 
14-letni učenci najnižje število ur na običajen šolski dan (2,00), ki ga v prostem času porabijo za 
igro ali pogovor s prijatelji (tabela 10), Ta podatek kaže tendenco v smeri potrditve hipoteze 5. 
Po drugi strani pa so slovenski 13- ali 14-letni učenci med najvišjimi po številu ur, ki jih porabijo 
v prostem času za ukvarjanje s športom – 1,7 ure (prav tam) in branjem knjig za zabavo – 0,8 ure 
(prav tam) na običajen šolski dan. Ta dva podatka pa ne kažeta tendence v smeri potrditve naše 
hipoteze. 
 
Hipoteza 6: V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku namenijo za nekatere 
obremenile dejavnosti (hišna opravila, delo v službi za plačilo), je delež 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, višji. 
Kot zadnji kazalnik med kazalniki, povezanimi s preživljanjem prostega časa, pa si bomo 
pogledali edini kazalnik, ki po naših predvidevanjih na učence deluje obremenilno – to je delo v 
službi za plačilo. Po naših predvidevanjih je večji delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali 
nekoliko obremenjene, večji v tistih državah, kjer 13- ali 14-letni učenci v povprečju manj časa 
porabijo za delo za plačilo po pouku. Vendar pa nam dejansko korelacijski koeficient iz tabele 9, 
ki znaša -0,034, pokaže, da povezanosti med podatki ni, oziroma nizka vrednost kaže zgolj na 
naključno ujemanje podatkov. Hipoteze 6 ne moremo potrditi. 
Če pogledamo podatke le za Slovenijo, smo ugotovili, da se 55,38 % slovenskih 13-letnih 
učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene (tabela 1), kar je najvišje povprečje med izbranimi 
državami. Za obremenilne dejavnosti v prostem času pa porabijo časa malenkost pod povprečjem 
med izbranimi državami – za pomoč pri hišnih opravilih -1,2 ure (tabela 10) in za delo v službi 
za plačilo – 0,4 ure (prav tam). Ta dva podatka za slovenske 13-letne učence kažeta tendenco v 
smeri zavrnitve naše hipoteze. 
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5. 7. 3. 2 Uporaba računalnika 
Zelo podoben kazalnik je tudi preživljanje prostega časa za računalnikom. Prva raziskava HBSC 
iz leta 2001/02 je preverjala le, koliko časa (3 ure ali več dnevno) 13-letni učenci preživijo za 
računalnikom, kasnejše raziskave HBSC, pa so ta podatek razdelile tudi na različna področja – 
torej za kakšen namen uporabljajo računalnik (HBSC 2004–2016). Podatke predstavljamo v 
spodnjih tabelah. 
 
  Delovni dan Vikend 
Norveška 18,20 27,25 
Švedska 19,90 29,20 
Madžarska 11,30 31,05 
Litva 12,00 21,20 
Rusija 17,90 31,55 
Anglija   
Italija 7,45 11,30 
Slovenija 10,55 24,05 
HBSC povprečje 14,95 26,75 
Tabela 11: 13-letni učenci, ki uporabljajo računalnik 3 ure ali več dnevno (%) (2001/02) 
 
V tabeli 11 so predstavljeni podatki, kolikšen delež 13-letnih učencev uporablja računalnik 3 ure 
ali več dnevno. Na delovni dan najmanj 13-letnih učencev preživi 3 ure ali več dnevno za 
računalnikom v Italiji (7,45 %), največ pa na Švedskem (19,90 %). V Sloveniji je takih učencev 
10,55 %, kar je pod povprečjem, ki znaša 14,95 %. Za vikend pa prav tako najmanj 13-letnih 
učencev preživi za računalnikom v Italiji (11,30 %), največ pa v Rusiji (31,55 %). Slovenija je 
malo pod povprečjem – delež slovenskih 13-letnih učencev je 24,05 %, medtem ko povprečje 
znaša 26,75 %. Povprečni delež slovenskih 13-letnih učencev (v letih 2005/06, 2009/10 in 
2013/14), ki uporablja računalnik tri ure ali več na delovni dan je torej nekoliko nižji od HBSC 
povprečja. 
V spodnjih dveh tabelah pa so podatki raziskav HBSC (2008–2016) razvrščeni glede na to, za 
kakšen namen uporabljajo računalnik. V prvi tabeli (glej tabelo 12) so predstavljeni podatki, 
kolikšen delež 13-letnih učencev porabi 2 uri ali več na delovni dan za e-pošto, internet ter 
domačo nalogo. 
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  2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 43,00 50,00 61,00 51,33 
Švedska 43,50 52,00 65,00 53,50 
Madžarska 30,50 46,00 42,00 39,50 
Litva 20,00 41,00 41,00 34,00 
Rusija 19,50 49,00 61,00 43,17 
Anglija 47,00 57,00 64,00 56,00 
Italija 20,50 41,00 48,00 36,50 
Slovenija 33,50 46,00 44,00 41,17 
HBSC povprečje 34,50 44,50 52,50 43,83 
Tabela 12: 13-letni učenci, ki uporabljajo računalnik za e-pošto, internet in domačo nalogo dve uri ali več na delovni dan (%) 
 
Najvišji povprečni delež 13-letnih učencev, ki na delovni dan uporabljajo računalnik 2 uri ali več 
za e-pošto, internet in domačo nalogo, je v Angliji (56,00 %), najnižji pa v Litvi (34,00 %). V 
Sloveniji ta znaša 41,17 %, kar je malo pod povprečjem HBSC, ki znaša 43,83 %. V povprečju 
se je delež 13-letnih učencev zelo povečal, leta 2005/06 je HBSC povprečje znašalo 34,5 %, leta 
2009/10 44,50 %, leta 2013/14 pa že kar 52,50 %. Tudi v Sloveniji se je delež med letoma 
2005/06 in 2009/10 podobno povečal (iz 33,5 % na 46,00 %). Zanimiv pa je podatek, da je delež 
do leta 2013/14 celo upadel na 44,00 %.  
Pogledali si bomo še tabelo, ki prikazuje, kolikšen delež 13-letnih učencev igra računalniške igre 
2 uri ali več na delovni teden. Ravno tako kot v prejšnji tabeli, so tudi v tem primeru podatki 
zbrani s pomočjo raziskave HBSC (2008–2016). 
 
  2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 30,00 34,50 47,00 37,17 
Švedska 36,50 49,00 51,50 45,67 
Madžarska 34,50 40,50 43,50 39,50 
Litva 37,00  51,50 44,25 
Rusija 40,00 47,50 47,50 45,00 
Anglija 32,00 41,50 52,50 42,00 
Italija 26,00 33,00 43,50 34,17 
Slovenija 30,50 30,50 32,50 31,17 
HBSC povprečje 35,00 37,50 45,50 39,33 
Tabela 13: 13-letni učenci, ki igrajo računalniške igre 2 uri ali več na delovni dan (%) 
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V povprečju je največji delež 13-letnih učencev, ki igrajo računalniške igre 2 uri ali več dnevno 
v Rusiji (45,67 %), najmanj pa v Sloveniji (31,17 %). Povprečje HBSC znaša 39,33 %, ki se z 
leti povečuje. Leta 2005/06 povprečje znaša 35,00 %, medtem ko leta 2013/14 znaša že 45,50 %. 
Zanimivo je, da se v Sloveniji delež z leti ne spreminja bistveno – od leta 2005/06 do leta 2013/14 
naraste le za 2 odstotni točki. 
Hipoteza 7: V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku uporabljajo računalnik, je 
delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, nižji. 
Predpostavljamo, da je uporaba računalnika razbremenilna dejavnost, zato predvidevamo, da 
večja uporaba računalnika vodi k manjšim občutkom obremenjenosti. Povezanost uporabe 
računalnika z občutki obremenjenosti smo raziskovali preko šestih spremenljivk. Sklepamo, da 
je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, manjši v državah, kjer 
13- ali 14-letni učenci več časa uporabljajo računalnik. 
Da se uporaba računalnika in delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene negativno povezujejo, nam potrdijo skoraj vsi koeficienti, ki so razvidni iz tabele 
9, in sicer med deležem 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, in 
naslednjimi spremenljivkami: delež 13-letnih učencev, ki uporabljajo računalnik 3 ure ali več 
dnevno na nedelovni dan (-0,525), delež 13-letnih učencev, ki uporabljajo računalnik za igranje 
igric dve uri ali več na delovni dan (-0,523), delež 13-letnih učencev, ki uporabljajo računalnik 
3 ure ali več dnevno na delovni dan (-0,516), delež 13-letnih učencev, ki uporabljajo računalnik 
za elektronsko pošto, internet in domačo nalogo dve uri ali več na delovni dan (-0,414) ter število 
ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci v svojem prostem času namenijo uporabi interneta (-0,159).  
Ti koeficienti kažejo, da se manjši delež 13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene 
v nekaterih državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa uporabljajo računalnik, prav tako velja 
obratno. Večji delež 13-letnih učencev se počuti zelo ali nekoliko obremenjene v nekaterih 
državah, kjer 13- ali 14-letni učenci manj časa uporabljajo računanik. Iz tega lahko sklepamo, da 
uporabo računalnika res razumejo kot razbremenilno dejavnosti. Zanimiv je tudi podatek, da so 
koeficienti glede na ostale do sedaj obravnavane koeficiente precej visoki, saj so večinoma 
srednje močni. Le zadnji kaže šibko povezavo. Po drugi strani se ena izmed spremenljivk celo 
pozitivno povezuje z deležem 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene – 
število ur, ki jih 13- ali 14-letni učenci v svojem prostem času namenijo za igranje računalniških 
iger (0,243), ki je bila raziskovana v raziskavi TIMSS. Povezava je sicer šibka, vseeno pa je 
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zanimivo, da je to edina spremenljivka, ki se povezuje drugače od ostalih in jo težko pojasnimo. 
Vrednost nobenega od izračunanih korelacijskih koeficientov ni bila statistično pomembna, zato 
hipoteze 7 ne moremo potrditi. 
Če si pogledamo le podatke za Slovenijo, ugotovimo, da se 55,38 % slovenskih 13-letnih učencev 
počuti zelo ali nekoliko obremenjene (tabela 1) in ima med izbranimi državami najvišje 
povprečje. Povprečni delež slovenskih 13-letnih učencev, ki uporablja 3 ure ali več dnevno 
računalnik, znaša 24,05 % (tabela 11), kar je malenkost pod povprečjem izbranih držav. Tudi v 
povprečnem deležu 13-letnih učencev, ki uporabljajo računalnik za e-pošto, internet in domačo 
nalogo dve uri ali več na delovni dan, so slovenski učenci malenkost pod povprečjem – delež 
znaša 41,17 % (tabela 12). V povprečnem deležu 13-letnih učencev, ki igrajo računalniške igre 
2 uri ali več na delovni dan, so slovenski učenci z 31,17 % (tabela 13) na samem dnu. Ti podatki 
za slovenske 13-letne učence kažejo tendenco v smeri potrditve hipoteze 7. Po drugi strani so 
slovenski učenci na najvišjem mestu po številu ur na običajen šolski dan, ki jih 13- ali 14-letni 
učenci porabijo za igranje računalniških iger – kar 1,3 ure (tabela 10). Ta podatek za slovenske 
13- ali 14-letne učence kaže na tendenco v smeri zavrnitve naše hipoteze. 
 
5. 7. 3. 3 Gledanje televizije 
V nadaljevanju bomo predstavili še podatke iz raziskave HBSC o tem, koliko časa 13-letni učenci 
gledajo televizijo. V prvi tabeli bomo predstavili podatke iz raziskave HBSC iz leta 2001/02 (), 
kolikšen delež 13-letnih učencev gleda 4 ure ali več televizijo na delovni dan in na dan za vikend 
(glej tabelo 14), v drugi tabeli pa bomo predstavili podatke iz raziskav HBSC od leta 2005/06 do 
2013/14 (HBSC, 2004–2016), ki so preverjale, kakšen delež 13-letnih učencev gleda dnevno 
televizijo 2 uri ali več dnevno na delovni dan (glej tabelo 15). 
  Delovni dan Vikend 
Norveška 29,05 49,90 
Švedska 19,05 39,55 
Madžarska 23,05 61,55 
Litva 35,90 62,75 
Rusija 38,80 56,30 
Anglija 31,90 46,50 
Italija 25,55 30,45 
Slovenija 21,65 41,00 
HBSC povprečje 28,85 48,75 
Tabela 14: 13-letni učenci, ki gledajo televizijo 4 ure ali več dnevno (%) (2001/02) 
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Kot kaže tabela, delež 13-letnih učencev iz držav, ki jih vključuje raziskava HBSC, ki gledajo 
televizijo 4 ali več ur dnevno na delovni dan, znaša 28,85 % na dan čez vikend pa kar 48,75 %. 
Največji delež 13-letnih učencev, ki gledajo televizijo 4 ali več ur dnevno na delovni dan je v 
Rusiji (38,80 %), za vikend pa v Litvi (62,75 %). Najmanjši delež na delovni dan je na Švedskem 
(19,05 %), Slovenija je na predzadnjem mestu (21,65 %). Čez vikend najmanj 13-letnih učencev 
gleda televizijo 4 ure ali več v Italiji (30,45 %), medtem ko za slovenske 13-letne učence ta delež 
znaša 41,00 %. 
Od leta 2005/06 dalje so v raziskavi HBSC nekoliko znižali kriterije za razvrstitev in 13-letne 
učence povpraševali, ali gledajo 2 ali več ur dnevno na delovni dan (leta 2001/02 je bila meja 4 
ure ali več dnevno na delovni dan). Podatke predstavljamo v spodnji tabeli. 
 
  2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 64,00 60,00 59,00 61,00 
Švedska 66,50 66,50 67,00 66,67 
Madžarska 67,50 64,50 56,50 62,83 
Litva 82,50 73,50 62,50 72,83 
Rusija 75,00 69,00 64,00 69,33 
Anglija 61,50 71,00 67,00 66,50 
Italija 66,00 59,50 52,50 59,33 
Slovenija 69,00 65,50 59,00 64,50 
HBSC povprečje 69,50 64,50 61,50 65,17 
Tabela 15: 13- letni učenci, ki gledajo televizijo 2 uri ali več na delovni dan (%) 
 
Razvrstitev držav se nekoliko razlikuje glede na raziskavo prej (HBSC, 2004), najvišji povprečni 
delež 13-letnih učencev, ki gledajo dnevno 2 uri ali več na delovni dan je v Litvi (72,83 %). 
Rusija, ki je bila leta 2001/02 (prav tam) na prvem mestu, je v povprečju let od 2005/06 naprej 
(HBSC, 2008–2016) na drugem mestu (69,33 %). Povprečje HBSC držav sicer znaša 65,17 %, 
Slovenija je tik pod povprečjem s 64,50 %, (povprečju je precej bližje, kot je bila v raziskavi iz 
leta 2001/02). Kljub temu je iz zadnjih treh raziskav razvidno, da delež 13-letnih učencev v 
Sloveniji pada – od leta 2005/06 pade iz 69,00 % na 59,00 % leta 2013/14. Najnižji delež 13-
letnih učencev je v Italiji (59,33 %), ki je bila tudi v prvi raziskavi zelo nizko uvrščena. Povprečni 
delež slovenskih 13-letnih učencev (v letih 2005/06, 2009/10 in 2013/14), ki gledajo televizijo 
dve uri ali več na delovni dan, je nekoliko nižji od HBSC povprečja. 
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Hipoteza 8: V državah, kjer 13- ali 14-letni učenci več časa po pouku namenijo za gledanje 
televizije, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za 
šolo, nižji. 
Predpostavljamo, da je, tako kot uporaba računalnika, z večjimi občutki obremenjenosti v 
negativni korelaciji in da deluje razbremenjujoče. Zato sklepamo, da je v tistih državah, kjer je 
delež 13- ali 14-letnih učencev, ki več gledajo televizijo, delež 13-letnih učencev, ki se počutijo 
zelo ali nekoliko obremenjene, nižji. 
Kazalniki v tabeli 9 so zelo nepričakovani. Tu pa nas pogled na kazalnike v tabeli 9 zelo 
preseneti. Povezave so sicer šibke in za vse bi lahko rekli, da so zanemarljive (razen prve), so pa 
pozitivne. Gre za naslednje spremenljivke in korelacije: delež 13-letnih učencev, ki gledajo 
televizijo 4 ure ali več dnevno na delovni dan (0,270), delež 13-letnih učencev, ki gledajo 
televizijo 2 uri ali več dnevno na delovni dan (0,100), delež 13-letnih učencev, ki gledajo 
televizijo 4 ure ali več dnevno na nedelovni dan (0,050) in število ur, ki jih 13-in 14-letni učenci 
namenijo za gledanje televizije in filmov (0,026). V nadaljevanju bomo interpretirali le 
korelacijski koeficient, ki dosega vrednost 0,270 in kaže na pozitivno povezanost med deležem 
13-letnih učencev, ki gledajo televizijo 4 ure ali več dnevno in deležem 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene. Gledanje televizije se torej s šibkejšo, a bistveno 
drugačno korelacijo kot uporaba računalnika, povezuje z občutki obremenjenosti. Delež 13-
letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, je namreč višji v nekaterih državah, 
kjer je višji delež 13-letnih učencev, ki za gledanje televizije porabijo 4 ure ali več dnevno na 
delovni dan. Tudi obratno je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene, v nekaterih državah nižji, kjer je nižji delež 13-letnih učencev, ki za gledanje 
televizije porabijo 4 ure ali več dnevno na delovni dan. To morda lahko povežemo s pomembno 
razliko med računalnikom in televizijo – prvi nam omogoča aktivno izrabo časa, saj smo miselno 
bolj aktivni kot pri gledanju televizije, kjer smo le pasivni gledalci. Kljub pozitivni korelaciji, ta 
ni statistično pomembna, zato hipoteze 8 ne moremo potrditi.  
Če primerjamo podatke za Slovenijo, ugotovimo, da znaša delež slovenskih 13-letnih učencev, 
ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, 55,38 % (tabela 1), kar je najvišje povprečje med 
izbranimi državami. Hkrati je delež 13-letnih učencev, ki gledajo televizijo 4 ure ali več dnevno, 
med najnižjimi in znaša 41,00 % (tabela 14). Tudi v deležu 13-letnih učencev, ki gledajo 
televizijo 2 uri ali več dnevno, so slovenski 13-letni učenci malenkost pod povprečjem z deležem 
64,5 % (tabela 15). Ti podatki za slovenske 13-letne učence kažejo tendenco v smeri potrditve 
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hipoteze 8. Po drugi strani si slovenski 13- ali 14-letni učenci delijo (z Norveško) najvišje število 
ur na običajen šolski dan, ki ga porabijo za gledanje televizije in filmov (tabela 10), in sicer znaša 
2,20 ure. Ta podatek za slovenske 13- ali 14-letne učence ne kaže tendence v smeri potrditve 
naše hipoteze. 
5. 7. 4 Kazalniki, ki so povezani s socialno-ekonomskim statusom 
Pregledali bomo podatke, ki so jih zbrali v obravnavanih raziskavah in ki govorijo o doseženi 
izobrazbi staršev, o tem, če imajo 13- ali 14-letni učenci, ki so vključeni v raziskave, doma slovar, 
svojo učno mizo in računalnik. Zanimalo pa nas bo tudi število knjig, ki jih ima družina, iz katere 
prihajajo (2004–2012).  
  
Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima doma več kot 100 knjig -0,950** 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima doma 11 - 25 knjig 0,945** 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima doma več kot 200 knjig -0,941** 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima doma 101 ‒ 200 knjig -0,867** 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih najvišja stopnja izobrazbe katerega koli od 
staršev je postsekundarna poklicna/tehnična stopnja 
0,615 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih najvišja stopnja izobrazbe katerega koli od 
staršev je univerzitetna ali višja stopnja 
-0,605 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima doma 0 – 10 knjig 0,539 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima doma 26 ‒ 100 knjig 0,445 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih najvišja stopnja izobrazbe katerega koli od 
staršev je neznana 
-0,333 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki majo svojo sobo in internetno povezavo doma -0,322 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki majo svoj računalnik -0,132 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih najvišja stopnja izobrazbe katerega koli od 
staršev je nižja sekundarna stopnja 
0,131 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih najvišja stopnja izobrazbe katerega koli od 
staršev je višja sekundarna stopnja 
0,087 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo svojo pisalno mizo -0,073 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih najvišja stopnja izobrazbe katerega koli od 
staršev je primarna stopnja ali manj 
0,072 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki Ima doma internet -0,006 
Tabela 16: Kazalniki, ki so povezani s socialno-ekonomskim statusom  
**vrednost je statistično pomembna ob tveganju 1 %. 
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5. 7. 4. 1 Izobrazba staršev 
Najprej si bomo ogledali podatek o tem, kakšno izobrazbo imajo starši 13- ali 14-letnih učencev 
v različnih državah. Podatke smo zbrali iz raziskave TIMSS (2004–2012). Za leto 2003 in 2007 
so podatki o izobrazbi razčlenjeni na različne stopnje, medtem ko raziskava v letu 2011 preverja 
le, kolikšen odstotek staršev ima univerzitetno ali višjo stopnjo izobrazbe. 
 
  
Univerzitetna ali višja stopnja 
izobrazbe 
Postsekundarna poklicna/tehnična 
stopnja 
2003 2007 2011 
Povprečje 
države 
2003 2007 2011 
Povprečje 
države 
Norveška 66,00 39,00 62,00 55,67 16,00 6,00  11,00 
Švedska 48,00 19,00 47,00 38,00 18,00 13,00  15,50 
Madžarska 37,00 29,00 26,00 30,67 0,00 13,00  6,50 
Litva 36,00 14,00 24,00 24,67 31,00 34,00  32,50 
Rusija 44,00 38,00 49,00 43,67 26,00 34,00  30,00 
Anglija    31,00 31,00       
Italija 21,00 21,00 24,00 22,00 5,00 5,00  5,00 
Slovenija 26,00 24,00 31,00 27,00 31,00 35,00  33,00 
Mednarodno povprečje 28,00 24,00 32,00 28,00 17,00 14,00   15,50 
 
  
Višja sekundarna stopnja Nižja sekundarna stopnja 
2003 2007 2011 
Povprečje 
države 
2003 2007 2011 
Povprečje 
države 
Norveška 12,00 6,00  9,00 4,00 2,00  3,00 
Švedska 22,00 13,00  17,50 9,00 4,00  6,50 
Madžarska 49,00 45,00  47,00 14,00 7,00  10,50 
Litva 30,00 23,00  26,50 2,00 4,00  3,00 
Rusija 24,00 12,00  18,00 6,00 5,00  5,50 
Anglija             
Italija 40,00 37,00  38,50 30,00 24,00  27,00 
Slovenija 34,00 15,00  24,50 8,00 4,00  6,00 
Mednarodno povprečje 28,00 25,00   26,50 15,00 15,00   15,00 
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Primarna stopnja ali manj Ne vem 
2003 2007 2011 
Povprečje 
države 
2003 2007 2011 
Povprečje 
države 
Norveška 2,00 1,00  1,50   46,00  46,00 
Švedska 3,00 1,00  2,00   50,00  50,00 
Madžarska 0,00 1,00  0,50   5,00  5,00 
Litva 1,00 0,00  0,50   24,00  24,00 
Rusija 0,00 0,00  0,00   10,00  10,00 
Anglija             
Italija 5,00 3,00  4,00   10,00  10,00 
Slovenija 1,00 1,00  1,00   22,00  22,00 
Mednarodno povprečje 12,00 9,00   10,50   13,00   13,00 
Tabela 17: Najvišja dosežena izobrazba enega ali drugega starša 13-in 14-letnih učencev (%) 
 
Kot lahko vidimo iz podatka o tem, koliko staršev 13- ali 14-letnih učencev ima univerziteto ali 
višjo izobrazbo, v povprečju delež staršev s takšno izobrazbo narašča (v osmih letih naraste v 
povprečju za 4 %). Najvišji povprečni delež staršev z univerzitetno ali višjo izobrazbo je na 
Norveškem (55,67 %), najnižji pa v Italiji (22,00 %). Mednarodno povprečje znaša 28,00 %, 
Slovenija je s 27,00 % za eno odstotno točko pod njim. Zanimivo je, da se mednarodno povprečje 
z leti viša, v večini naših raziskovanih držav pa od leta 2003 do 2011 rahlo upade, razen v 
Sloveniji in Italiji, kjer delež naraste. Če pogledamo mednarodno povprečje deležev izobrazbe 
staršev 13- ali 14-letnih učencev, ugotovimo, da ima največji delež staršev 13- ali 14-letnih 
učencev univerzitetno ali višjo izobrazbo (28 %). Za Slovenijo pa to ne drži – največji delež 
staršev učencev ima postsekundarno poklicno oziroma tehnično izobrazbo (33 %). 
 
Hipotezi 9 in 10: V državah, kjer je višji delež staršev 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo najvišjo 
stopnjo izobrazbe, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z 
delom za šolo, višji. V državah, kjer je višji delež staršev 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo 
najnižjo stopnjo izobrazbe, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene z delom za šolo, višji. 
Predvidevamo, da se z višjim občutkom obremenjenosti povezuje najvišja izobrazba staršev, 
torej univerzitetna ali višja izobrazba, ker od svojih otrok največ pričakujejo in nanje ''vršijo'' 
največji pritisk.  
Prav tako predpostavljamo, da se z višjim občutkom obremenjenosti povezuje najnižja izobrazba 
staršev, torej primarna stopnja ali manj. Ti od otrok sicer ne pričakujejo veliko, so pa manj 
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vpleteni v šolanje svojih otrok. Vpetost staršev v šolanje otrok se pozitivno povezuje z uspehom 
v šoli, kar vodi do manjših občutkov obremenjenosti (Cugmas idr. 2010). 
Zato menimo, da se najvišji delež 13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene v tistih 
državah, kjer imajo starši 13- ali 14-letnih učencev najnižjo ali najvišjo izobrazbo. 
Izračunani korelacijski koeficienti (tabela 16) kažejo, da je v nekaterih državah, kjer je večji delež 
13-in 14-letnih učencev, katerih starši imajo poklicno oziroma tehnično izobrazbo, večji delež 
13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene (korelacija je pozitivna in srednje močna, 
r = 0,615).  Velja tudi, da je v nekaterih državah, kjer je manjši delež 13- ali 14-letnih učencev, 
katerih starši imajo poklicno oziroma tehnično izobrazbo, manjši delež 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene. To morda lahko pojasnimo tako, da ti starši od svojih 
otrok veliko zahtevajo, zaradi pomanjkanja zadostnega kulturnega kapitala pa jim ne znajo ali ne 
morejo pomagati, da jim šola ne bi bila tudi v breme.  
Ravno tako se srednje močno z občutki obremenjenosti povezuje spremenljivka 'delež 13- ali 14-
letnih učencev, katerih najvišja stopnja izobrazbe katerega koli od staršev je univerzitetna ali 
višja stopnja', vendar v ravno nasprotni smeri – korelacija, razvidna iz tabele 16, je namreč 
negativna (-0,605). To pomeni, da je v nekaterih državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene s šolskim delom, manjši, večji delež 13- ali 14-letnih 
učencev, pri katerih ima vsaj eden od staršev  univerzitetno izobrazbo. V nekaterih državah, kjer 
je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene s šolskim delom, večji, 
je delež 13- ali 14-letnih učencev, pri katerih ima vsaj eden od staršev univerzitetno izobrazbo, 
manjši. Glede na utemeljitev pri prejšnji spremenljivki, bi sedaj lahko sklepali, da tudi starši z 
univerzitetno ali višjo izobrazbo od svojih otrok zahtevajo veliko, jim pa morda znajo pri tem 
tudi pomagati v tolikšni meri, da se počutijo manj obremenjene. Težko bi namreč takšen 
koeficient interpretirali, kot da ti starši do svojih otrok nimajo zahtev in da se otroci zato ne 
počutijo bolj obremenjene.  
Zanimivo je, da je na tretjem mestu po moči korelacijskega koeficienta ''neznana stopnja 
izobrazbe staršev'' (-0,333) – to pomeni, da 13- ali 14-letni učenci ne vedo, kakšno izobrazbo 
imajo njihovi starši. Manjši delež 13-letnih učencev se počuti zelo ali nekoliko obremenjene v 
nekaterih državah, kjer je večji delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ne pozna izobrazbe svojih 
staršev. In večji delež 13-letnih učencev se počuti zelo ali nekoliko obremenjene v nekaterih 
državah, kjer je manjši delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ne pozna izobrazbe svojih staršev. 
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Povezuje se šibko in negativno, kakšen je vzrok za to, pa je težko ugotoviti, saj žal ne poznamo 
niti razloga, zakaj učenci ne poznajo izobrazbe svojih staršev.  
Ostale vrednosti koeficentov, vezane na stopnje izobrazbe staršev, so zanemarljive in kažejo na 
zgolj slučajno ujemanje podatkov. Nobena od vrednosti korelacijskih koeficientov med deležem 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, in izobrazbo staršev ni statistično 
pomembna, zato hipotez 9 in 10 ne moremo potrditi. 
Če primerjamo le podatke za slovenske 13- ali 14-letne učence, vidimo, da se 55,38 % slovenskih 
13-letnih učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene (tabela 1), kar je tudi najvišje povprečje 
med izbranimi državami. Če pogledamo podatke o izobrazbi staršev, dobimo tako sliko (tabela 
17) – povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih vsaj eden od staršev ima univerzitetno 
ali višjo stopnjo izobrazbe, znaša 27 % in je med najnižjimi med izbranimi državami. Povprečni 
delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih starši imajo višjo sekundarno stopnjo, znaša 24,5 % (prav 
tam), povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih starši imajo nižjo sekundarno stopnjo, 
znaša 6 % (prav tam) in povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih starši imajo primarno 
stopnjo ali manj, znaša 1 % (prav tam). Ti deleži so malenkost pod povprečjem izbranih držav. 
Ti podatki za slovenske 13- ali 14-letne učence ne kažejo tendence v smeri potrditve hipotez 9 
in 10. 
Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, katerih vsaj eden od staršev ima postsekundarno 
poklicno oziroma tehnično stopnjo, znaša 33 % (prav tam) in je najvišji med izbranimi državami.  
Ta podatek za 13- ali 14-letne slovenske učence kaže tendenco v smeri potrditve naših hipotez. 
 
5. 7. 4. 2 Število knjig 
Preverjali bomo, koliko knjig imajo 13- ali 14-letni učenci doma. Podatke smo poiskali v 
raziskavah TIMSS (2004–2012) in jih predstavili v spodnjih tabelah. Prva tabela kaže podatke 
za leta 2003 in 2007, kjer so podatki razdeljeni v več kategorij: več kot 200 knjig, 101‒200 knjig, 
26‒100 knjig, 11‒25 knjig in 0‒10 knjig. V letu 2011 je raziskava vključila le kategoriji več kot 
100 knjig in manj kot 100 knjig. Zaradi lažje primerljivosti smo iz podatkov za leti 2003 in 2007 
naredili izračun, kolikšen delež 13- ali 14-letnih učencev ima doma več kot 100 knjig. Podatki 
so predstavljeni v drugi tabeli.  
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Več kot 200 knjig 101‒200 knjig 26‒100 knjig 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
Norveška 27,00 25,00 26,00 22,00 20,00 21,00 33,00 30,00 31,50 
Švedska 32,00 26,00 29,00 21,00 20,00 20,50 27,00 29,00 28,00 
Madžarska 31,00 26,00 28,50 22,00 21,00 21,50 29,00 30,00 29,50 
Litva 12,00 10,00 11,00 15,00 13,00 14,00 34,00 33,00 33,50 
Rusija 21,00 16,00 18,50 26,00 21,00 23,50 32,00 37,00 34,50 
Anglija 24,00 18,00 21,00 18,00 18,00 18,00 27,00 28,00 27,50 
Italija 19,00 22,00 20,50 14,00 16,00 15,00 25,00 28,00 26,50 
Slovenija 13,00 11,00 12,00 15,00 15,00 15,00 38,00 37,00 37,50 
Mednarodno povprečje 15,00 12,00 13,50 13,00 12,00 12,50 27,00 27,00 27,00 
 
  
11‒25 knjig 0‒10 knjig 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
Norveška 11,00 17,00 14,00 7,00 7,00 7,00 
Švedska 14,00 16,00 15,00 6,00 8,00 7,00 
Madžarska 13,00 15,00 14,00 5,00 7,00 6,00 
Litva 30,00 32,00 31,00 10,00 12,00 11,00 
Rusija 17,00 22,00 19,50 4,00 5,00 4,50 
Anglija 17,00 21,00 19,00 13,00 15,00 14,00 
Italija 29,00 23,00 26,00 13,00 11,00 12,00 
Slovenija 27,00 29,00 28,00 8,00 7,00 7,50 
Mednarodno povprečje 26,00 29,00 27,50 18,00 20,00 19,00 
Tabela 18: Število knjig, ki jih imajo 13- ali 14-letni učenci doma v letih 2003 in 2007 (%) 
 
V tabeli 18 lahko razberemo, koliko knjig imajo 13- ali 14-letni učenci doma. Če si pogledamo 
mednarodno povprečje, vidimo, da ima največji povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev (27,5 
%) doma 11‒25 knjig, temu sledi povprečni delež 13-letnih učencev, ki imajo doma 26‒100 knjig 
(27,00 %). Zaskrbljujoče je dejstvo, da ima v povprečju kar 19 % 13- ali 14-letnih učencev doma 
10 knjig ali manj. Tudi v Sloveniji je največji povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo 
doma 26‒100 knjig (37,50 %), 29 % jih ima doma 11‒25 knjig, najmanjši povprečni delež (7,50 
%) pa ima doma 10 knjig ali manj. Z leti se deleži v Sloveniji praktično ne spreminjajo – nihajo 
za največ 2 odstotni točki. 
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Več kot 100 knjig 
2003 2007 2011 
Povprečje 
države 
Norveška 49,00 45,00 45,00 46,33 
Švedska 53,00 46,00 47,00 48,67 
Madžarska 53,00 47,00 26,00 42,00 
Litva 27,00 23,00 24,00 24,67 
Rusija 47,00 37,00 49,00 44,33 
Anglija 42,00 36,00 31,00 36,33 
Italija 33,00 38,00 24,00 31,67 
Slovenija 28,00 26,00 27,00 27,00 
Mednarodno povprečje 28,00 24,00 25,00 25,67 
Tabela 19: Število knjig, ki jih imajo 13- ali 14-letni učenci doma (2003, 2007 in 2011)  (%) 1 
 
Iz tabele št. 19 lahko razberemo, kolikšen delež 13- ali 14-letnih učencev ima več kot 100 knjig 
doma. Mednarodno povprečje znaša 25,67 % in z leti malenkost upade (iz 28 % leta 2003 na 24 
% leta 2007 in nato naraste na 25 % leta 2011). Največji povprečni delež 13- ali 14-letnih 
učencev, ki imajo doma več kot 100 knjig, je na Švedskem (48,67 %), najmanjši pa v Litvi (24,67 
%). Slovenija je v povprečju uvrščena nad mednarodno povprečje – 27,00 % 13- ali 14-letnih 
učencev ima doma več kot 100 knjig. Z leti se delež ne spreminja bistveno in od povprečja 
odstopa za največ 1 odstotno točko. 
 
Hipoteza 11: V državah, kjer imajo 13- ali 14-letni učenci doma večje število knjig, je delež 13-
letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, nižji. 
Predpostavljali smo, da je tudi število knjig doma pokazatelj kulturnega kapitala, ki ga določena 
družina poseduje. Predvidevamo, da večje kot je število knjig, večji kulturni kapital ima družina 
in obremenitve z delom za šolo se učencem ne zdijo tako obremenjujoče. Zato sklepamo, da je 
delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni, nižji v tistih državah, v 
katerih imajo 13- ali 14-letni učenci večje število knjig. 
Hipotezo 11 korelacijski koeficienti iz tabele 16 nedvomno potrdijo. Največje negativne 
koeficiente, torej take, ki občutek obremenjenosti zmanjšujejo, imajo naslednje spremenljivke: 
13- ali 14-letni učenci imajo doma več kot 100 knjig (-0,950), 13- ali 14-letni učenci imajo doma 
več kot 200 knjig (-0,941) in 13- ali 14-letni učenci imajo doma med 100 in 200 knjig (-0,867). 
Vsi navedeni koeficienti izražajo zelo močno korelacijo, njihove vrednosti so statistično 
                                                 
1 podatke za leto 2003 in 2007 smo pridobili tako, da smo sešteli podatke iz tabele 21, za leto 2011 pa smo povzeli 
iz raziskave TIMSS 
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pomembne, zato hipotezo 11 lahko potrdimo. To pomeni, da je delež 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, večji v nekaterih državah, kjer ima manjši delež 13- ali 
14-letnih učencev doma več kot 100 knjig. Delež 13-letnih učencev, ki se počutjo zelo ali 
nekoliko obremenjene, je manjši v nekaterih državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki 
imajo doma več kot 100 knjig, večji.  
Našo predpostavko podkrepijo tudi drugi podatki iz tabele 16, saj se naslednje navedene 
spremenljivke srednje močno do močno pozitivno povezujejo z deležem 13-letnih učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene: 13- ali 14-letni učenci imajo doma 11‒25 knjig (0,945), 
13- ali 14-letni učenci imajo doma 0–10 knjig (0,539) in 13- ali 14-letni učenci imajo doma 26–
100 knjig (0,445). Vrednost prvega korelacijskega koeficienta je tudi statistično pomembna, zato 
lahko hipotezo 11 še dodatno potrdimo. To pomeni, da je v nekaterih državah, kjer je delež 13-
letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, večji, je večji tudi delež 13- ali 14-
letnih učencev, ki imajo manj kot 100 knjig. V nekaterih državah, kjer je delež 13-letnih učencev, 
ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, manjši, je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo 
manj kot 100 knjig, manjši. 
Povprečni delež slovenskih 13-letnih učencev, ki se počuti zelo ali nekoliko obremenjene, znaša 
55,38 %, kar je najvišje povprečje med izbranimi državami (tabela 1). Povprečni deleži 
slovenskih 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma več kot 100 knjig, so med najnižjimi med 
izbranimi državami. Tako znaša povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma več 
kot 200 knjig, 12 % (tabela 18), povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 101‒
200 knjig, 15 % (prav tam) in povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima doma več kot 
100 knjig 27 % (tabela 19). Po drugi strani so povprečni deleži 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo 
doma manj kot 100 knjig, večinoma med najvišjimi med izbranimi državami. Tako zanaša 
povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 26–100 knjig, 37,5 % (tabela 18) in je 
med izbranimi državami najvišji. Povprečni delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 11–
25 knjig, znaša 28 % (prav tam). Vsi ti rezultati za slovenske 13- ali 14-letne učence kažejo 
tendenco v smeri potrditve naše hipoteze. 
Podatek o povprečnem deležu slovenskih 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 0–10 knjig, 
je med nižjimi med izbranimi državami in znaša 7,5 % (prav tam). Ta podatek za slovenske 13- 
ali 14-letne učence kaže tendenco v smeri zavrnitve naše hipoteze. 
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5. 7. 4. 3 Materialne dobrine 
Pogledali bomo še, kolikšen delež 13- ali 14-letnih učencev ima doma računalnik, pisalno mizo 
in internet. Podatke smo zbrali s pomočjo raziskave TIMSS (2004–2012). Pogledali bodo 
podatke za vsak kazalnik ločeno. 
 
  
Imajo računalnik Imajo pisalno mizo Imajo internet 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
Norveška 96,00 99,00 97,50 98,00   98,00  97,00 97,00 
Švedska 98,00 99,00 98,50 98,00   98,00  97,00 97,00 
Madžarska 75,00 90,00 82,50 98,00   98,00  62,00 62,00 
Litva 48,00 85,00 66,50 97,00   97,00  66,00 66,00 
Rusija 30,00 61,00 45,50 92,00   92,00  32,00 32,00 
Anglija 94,00 98,00 96,00 87,00   87,00  92,00 92,00 
Italija 84,00 95,00 89,50 88,00   88,00  70,00 70,00 
Slovenija 86,00 97,00 91,50 97,00   97,00  86,00 86,00 
Mednarodno povprečje 60,00 70,00 65,00 87,00   87,00   50,00 50,00 
Tabela 20: Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma računalnik, pisalno mizo in internet (%) 
 
V prvem stolpcu tabele 20 so deleži 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma računalnik. 
Mednarodno povprečje je precej nizko (povprečno 65,00 % učencev ima doma računalnik), 
medtem ko so pri naših izbranih državah deleži večinoma precej višji. Daleč najnižji povprečni 
delež ima Rusija (45,5 %), z relativno nizkim povprečnim deležem ji sledi še Litva (66,5 %). 
Ostale države imajo povprečne deleže nad 80,00 % ali več. Najvišji povprečni delež ima Švedska 
(98,5 %), Slovenija je prav tako precej visoko z 91,5 %. V vseh izbranih državah je od leta 2003 
do 2007 delež tudi precej narasel – najbolj v Litvi, kjer je šlo za povečanje za 37 odstotnih točk. 
Tudi v Sloveniji se je delež povečal za 11 odstotnih točk, delež mednarodnega povprečja pa je 
narasel za 10 odstotnih točk. Z leti se delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo računalnik, 
bistveno povečuje. 
Naslednji kazalnik, ki si ga bomo ogledali, je, ali imajo 13- ali 14-letni učenci doma svojo pisalno 
mizo. Podatki so na voljo le za leto 2003. Že na prvi pogled vidimo, da so deleži zelo visoki. 
Mednarodno povprečje znaša 87,00 %, v izbranih državah so ti deleži še precej višji in večinoma 
le nekaj odstotkov manj kot 100,00 %. V Sloveniji ima v povprečju 97,00 % 13- ali 14-letnih  
učencev svojo pisalno mizo. Najnižji povprečni delež je v Angliji in v Italiji, kar je zanimivo in 
morda ni nujno povezano s socialno-ekonomskim statusom družine, ampak morda z navadami. 
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To bi lahko sklepali iz dejstva, da so v obeh državah sicer visoki deleži 13- ali 14-letnih učencev, 
ki imajo računalnik – v Angliji ima v istem letu (2003) celo višji delež 13- ali 14-letnih učencev 
računalnik (94,00 %) kot svojo pisalno mizo (87,00 %). 
Kot tretji kazalnik pa si bomo ogledali delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma internetno 
povezavo. Podatki so na voljo le za leto 2007. Vidimo, da so med državami kar precejšnje razlike. 
Povprečni deleži nihajo med 32,00 % (Rusija) in 97,00 % (Norveška, Švedska). Mednarodno 
povprečje znaša 50,00 %, Slovenija je pri tem kazalniku visoko nad povprečjem – 86,00 %. 
V naslednji tabeli pa si bomo ogledali še podatke iz raziskave TIMSS iz leta 2011 (2012), ki so 
podobni zgornjim, vendar jih zaradi različne formulacije ne moremo direktno primerjati. Gre za 
vprašanje, kolikšen delež 13- ali 14-letnih učencev ima doma svojo sobo in internetno povezavo.  
 
Imajo svojo sobo in internetno povezavo doma (2011) 
Norveška 96,00 
Švedska 94,00 
Madžarska 79,00 
Litva 67,00 
Rusija 59,00 
Anglija 89,00 
Italija 58,00 
Slovenija 85,00 
Mednarodno povprečje 53,00 
Tabela 21: Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki ima svojo sobo in internetno povezavo (%) 
 
Kot je razvidno iz tabele 21 so deleži vseh izbranih držav nad mednarodnim povprečjem, ki znaša 
53,00 %. Med izbranimi državami je najmanjši delež 13- ali 14-letnih učencev s svojo sobo ter 
internetno povezavo v Italiji (58,00 %), najvišji delež pa je na Norveškem (96,00 %). Slovenski 
učenci dosegajo delež 85,00 %. 
 
Hipoteza 12: V državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma osnovne 
materialne dobrine (računalnik, pisalno mizo, internet, svojo sobo), večji, je delež 13-letnih 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, nižji. 
Ko zadnji kazalnik pa si bomo ogledali še posedovanje materialnih dobrin učenca in njegove 
družine (oziroma njegov ekonomski kapital) v povezavi z občutki učenčeve obremenjenosti. 
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Predpostavljamo, da je nižji delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene, v tistih državah, kjer je višji delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma osnovne 
materialne dobrine. 
Če pogledamo korelacijske koeficiente v tabeli 16, vidimo, da ima največji vpliv na manjše 
občutke obremenjenosti posedovanje lastne sobe in interneta (-0,322), kar kaže na to, da se 
materialne dobrine negativno povezujejo z občutkom obremenjenosti. To pomeni, da je delež 13-
letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, nižji v nekaterih državah, kjer je 
delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma materialne dobrine, višji. In obratno – v nekaterih 
državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma materialne dobrine, nižji, je delež 
13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, višji. 
Ostali korelacijski koeficienti so prenizki, da bi iz njih sklepali na vzročnost, ampak kažejo zgolj 
na naključno ujemanje. Nizke vrednosti korelacijskih koeficientov kažejo na to, da hipoteze 12 
ne moremo potrditi. 
Če pogledamo samo podatke za Slovenijo, ugotovimo, da je delež slovenskih 13-letnih učencev, 
ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, med najvišjimi med izbranimi državami in znaša 
55,38 %. Po drugi strani pa ugotavljamo, da so deleži 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo doma 
različne materialne dobrine, med višjimi. Tako ima v povprečju doma 91,5 % slovenskih 13- ali 
14-letnih učencev računalnik (tabela 20), 97 % slovenskih 13- ali 14-letnih učencev ima v 
povprečju svojo pisalno mizo (prav tam) in 86 % slovenskih 13- ali 14-letnih učencev ima svojo 
sobo in internetno povezavo (tabela 21). Podatki za slovenske 13- ali 14-letne učence torej kažejo 
na tendenco v smeri zavrnitve naše hipoteze. 
 
5. 7. 5 Kazalniki, ki so povezani z mnenjem učencev o šoli in o sebi 
V nadaljevanju naloge bomo predstavili tudi zbrane podatke odgovorov na vprašanje 13- ali 14-
letnih učencev, vključenih v raziskavo o tem: kako radi imajo šolo (HBSC, 2004–2016), ali imajo 
radi matematiko (TIMSS, 2004–2012), kako uspešni menijo, da so v šoli (HBSC, 2001/02 – 
2013/14), ali ocenjujejo, da so zdravi in koliko zdravstvenih težav tedensko imajo (HBSC, 2004–
2016) ter kako zadovoljni so s svojim življenjem na splošno (HBSC, 2004–2016).  
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Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 
13-letni učenci, ki imajo zelo radi šolo (%) -0,285 
Indeks, koliko 13- in 14-letni učenci cenijo matematiko ‒ nizek 0,263 
13-letni učenci, ki menijo, da so v šoli dobri ali zelo dobri (%) 0,245 
13-letni učenci, ki svoje zdravje ocenjujejo kot zmerno (fair) ali slabo (%) 0,244 
13-letni učenci, ki so nadpovprečno zadovoljni s svojim življenjem (%) -0,129 
Indeks, koliko 13- ali 14-letni učenci cenijo matematiko ‒ visok -0,103 
Indeks, koliko 13- ali 14-letni učenci cenijo matematiko ‒ srednji 0,047 
13-letni učenci, ki imajo številne zdravstvene težave več kot enkrat tedensko (%) 0,037 
Tabela 22: Kazalniki, ki so povezani z mnenjem 13- ali 14-letnih učencev o šoli in o sebi 
 
 
5. 7. 5. 1 Kako radi imajo 13-letni učenci šolo 
Kot prvi kazalnik, povezan z učencem, si bomo pogledali podatek, kako radi imajo 13-letni 
učenci šolo. Podatke smo pridobili iz raziskave HBSC (HBSC, 2004–2016). 
Učence so vprašali, kaj trenutno menijo o šoli.  Možni odgovori so bili šolo imam zelo rad, šolo 
imam nekoliko rad, šole nimam preveč rad in šole sploh ne maram. V delež učencev, ki imajo 
radi šolo, se štejejo učenci, ki so odgovorili, da imajo šolo zelo radi. 
 
  2001/02 2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 42,15 46,50 40,50 44,50 43,41 
Švedska 17,80 22,00 20,50 28,50 22,20 
Madžarska 22,80 18,00 23,50 21,00 21,33 
Litva 20,90 29,50 32,00 34,50 29,23 
Rusija 13,10 17,00 25,00 23,50 19,65 
Anglija 15,00 32,00 24,50 25,50 24,25 
Italija 9,70 9,00 9,50 8,50 9,18 
Slovenija 18,00 16,00 13,50 15,00 15,63 
HBSC povprečje 19,65 24,50 26,50 26,50 24,29 
Tabela 23: 13-letni učenci, ki imajo zelo radi šolo (%) 
 
Iz tabele 23 je razvidno, da je v povprečju največji delež 13-letnih učencev, ki imajo šolo zelo 
radi, na Norveškem, (43,41 % učencev). Najmanjši delež 13-letnih učencev, ki imajo šolo zelo 
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radi, pa je v Italiji (le 9,18 % učencev). Povprečni delež 13-letnih učencev, ki imajo šolo zelo 
radi, je v državah, ki jih zajema raziskava HBSC, 24,29 %, medtem ko je povprečni delež 
slovenskih 13-letnih učencev, ki imajo šolo zelo radi, precej pod tem povprečjem, in sicer znaša 
15,63 %. Zanimivo je, da v splošnem delež 13-letnih učencev, ki imajo zelo radi šolo, z leti 
narašča (od leta 2001/02, ko znaša povprečje 19,65 %, se do leta 2014/15 dvigne na 26,50 %), 
medtem ko v Sloveniji delež takih učencev pada – od leta 2001/02 pade iz 18 % do leta 2009/10 
na 13,50 %, leta 2013/14 pa malenkost naraste na 15 %. Od izbranih držav delež 13-letnih 
učencev, ki imajo zelo radi šolo z leti upade samo v treh državah: na Madžarskem, v Italiji in v 
Sloveniji, kjer je upad najmočnejši.  
Predstavili bomo še podatek, kako 13- ali 14-letni učenci vrednotijo matematiko. Podatke smo 
vzeli iz raziskave TIMSS (2004; 2008).  
V raziskavi je bil uporabljen indeks učenčevega vrednotenja matematike in je razdeljen na 
''visok'', ''srednji'' ter ''nizek'' indeks. Indeks učenčevega vrednotenja matematike je izračunan kot 
odziv na 7 trditev o matematiki: 1) Rad bi imel več matematike v šoli. 2) Uživam v učenju 
matematike. 3) Menim, da mi bo učenje matematike pomagalo v vsakdanjem življenju. 4) 
Matematiko potrebujem za učenje drugih predmetov. 5) Moram biti uspešen pri matematiki, da 
bom lahko prišel na univerzo, na katero želim. 6) Rad bi službo, ki vključuje matematiko. 7) 
Moram biti uspešen pri matematiki, da dobim službo, ki jo želim. Povprečje je izračunano na 
podlagi 4-stopenjske lestvice: 1. Se zelo strinjam. 2. Se malo strinjam. 3. Se malo ne strinjam. 4. 
Se zelo ne strinjam. Učenci, ki se v povprečju zelo ali malo strinjajo, imajo visok indeks. Učenci, 
ki se zelo ali malo ne strinjajo, imajo nizek indeks. Vsi ostali učenci imajo srednji indeks. 
 
  
Visok Srednji Nizek 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
2003 2007 
Povprečje 
države 
Norveška 45,00 79,00 62,00 42,00 17,00 29,50 13,00 5,00 9,00 
Švedska 29,00 68,00 48,50 60,00 28,00 44,00 11,00 4,00 7,50 
Madžarska 47,00 75,00 61,00 44,00 20,00 32,00 9,00 5,00 7,00 
Litva 53,00 85,00 69,00 40,00 11,00 25,50 7,00 4,00 5,50 
Rusija 55,00 79,00 67,00 39,00 17,00 28,00 7,00 4,00 5,50 
Anglija 39,00 74,00 56,50 46,00 21,00 33,50 15,00 5,00 10,00 
Italija 32,00 53,00 42,50 52,00 39,00 45,50 16,00 8,00 12,00 
Slovenija 25,00 67,00 46,00 58,00 29,00 43,50 17,00 5,00 11,00 
Mednarodno povprečje 55,00 78,00 66,50 35,00 17,00 26,00 10,00 5,00 7,50 
Tabela 24: Indeks vrednotenja matematike 13- ali 14-letnih učencev (%) 
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Kot je razvidno iz tabele 24, ima od raziskovanih držav največji delež visokega indeksa 
vrednotenja matematike v povprečju Litva (69 %), najnižjega pa Italija (42,5 %). Slovenija je na 
predzadnjem mestu, saj povprečni delež učencev z visokim indeksom znaša 46 %. To je kar 
precej pod povprečjem, ki znaša 66,5 %. Zato je zanimiva ugotovitev, da se med letoma 2003 in 
2007 delež v vseh državah zelo spremeni. Mednarodni povprečni delež 13-ali 14-letnih učencev 
se je povečal za 23 odstotnih točk, slovenski povprečni delež pa za kar 42 odstotnih točk. Glede 
na to, da se je splošna priljubljenost šole v teh letih izrazito zmanjševala (glej tabelo 23), je to 
zelo zanimiv rezultat. Visok indeks v Sloveniji se je zmanjšal predvsem na račun srednjega (ta 
se je zmanjšal za 29 odstotnih točk), pa tudi na račun nizkega, ki se je zmanjšal za 13 odstotnih 
točk. 
 
Hipoteza št. 13: V državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo zelo radi šolo, višji, 
je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, nižji.  
Predpostavljamo, da učenci, ki imajo šolo zelo radi, lažje prenašajo večje pritiske kot učenci, ki 
šole ne marajo in jim ta predstavlja odpor že sama po sebi, ne glede na to, kako obremenjeni so 
dejansko tudi z delom za šolo. Zato sklepamo, da je v državah, kjer imajo 13-ali 14-letni učenci 
šolo zelo radi, občutek obremenjenosti 13-letnih učencev z delom za šolo nižji. 
Iz tabele 22 lahko razberemo, da znaša Pearsonov korelacijski koeficient -0,285, kar pomeni, da 
sta spremenljivki v šibki negativni korelaciji. To pomeni, da je v nekaterih državah, kjer je delež 
13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, višji, delež 13- 
ali 14-letnih učencev, ki imajo zelo radi šolo, nižji in obratno – v nekaterih državah, kjer je delež 
13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo nižji, je višji 
delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo šolo zelo radi. Iz tabele lahko razberemo, da se med 
kazalniki, ki so povezani z mnenjem 13- ali 14-letnih učencev o šoli in o sebi, kazalnik, ali imajo 
13- ali 14-letni učenci šolo zelo radi, z deležem 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene, najmočneje povezuje. Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta pa ni 
statistično pomembna, zato hipoteze 13 ne moremo potrditi.    
Če pa pogledamo samo podatke za Slovenijo, smo ugotovili, da se 55,38 % slovenskih 13-letnih 
učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene (tabela 1), kar pomeni najvišje povprečje med 
izbranimi državami, hkati pa je bil delež 13- ali 14-letnih učencev, ki imajo šolo zelo radi, v 
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povprečju med najnižjimi in znaša 15,63 % (tabela 23). Podatki za slovenske učence torej kažejo 
tendenco v smeri potrditve naše hipoteze. 
 
Hipoteza 14: V državah, kjer je delež 13- ali 14-letnih učencev, ki matematiko visoko vrednotijo, 
višji, je višji tudi delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom 
za šolo  
Menimo, da učenci, ki šolo visoko vrednotijo, v zvezi z njo čutijo večje obremenitve, saj 
predpostavljamo, da zato tudi več delajo za šolo. Zato predpostavljamo, da imajo večji občutek 
obremenjenosti 13-letni učenci v tistih državah, kjer 13- ali 14-letni učenci matematiko višje 
vrednotijo. 
Iz tabele 22 razberemo, da je korelacija med državami, kjer učenci matematiko visoko vrednotijo, 
in državami, kjer se 13-letni učenci počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, -0,103, pri čemer 
vrednost ni statistično pomembna. Gre sicer za zanemarljvo, negativno korelacijo, ki je bolj 
posledica naključnega ujemanja podatkov kot pa njihove splošne tendence povezanosti. Hipoteze 
14 ne moremo potrditi.  
Ob pogledu na podatke za Slovenijo, vidimo, da se 55,38 % slovenskih 13-letnih učencev počuti 
zelo ali nekoliko obremenjene (tabela 1), kar pomeni najvišje povprečje med izbranimi državami. 
Delež 13- ali 14-letnih učencev, ki matematiko visoko vrednotijo, pa je v povprečju med 
najnižjimi in znaša 46,00 % (tabela 24). Podatki za slovenske 13- ali 14- letne učence kažejo 
tendenco v smeri zavrnitve naše hipoteze. 
 
5. 7. 5. 2 Vrednotenje lastnega uspeha učenca 
Drugi pomemben vidik, ki se povezuje z občutki obremenjenosti, je vrednotenje lastnega uspeha 
učenca. Podatek smo pridobili iz raziskave HBSC (2004–2016).  
Učence so vprašali, kaj menijo, kako njihovi učitelji ocenjujejo njihov uspeh v primerjavi z 
ostalimi učenci. Možni odgovori so bili zelo dober, dober, povprečen in podpovprečen.V 
poročilu o raziskavi o bili deleži učencev, ki menijo da so v šoli dobri ali zelo dobri, združeni. 
Tako jih tudi predstavljamo v nadaljevanju.  
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  2001/02 2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 63,45 61,00 62,50 68,50 63,86 
Švedska 66,50 70,00 67,00 54,50 64,50 
Madžarska 51,70 49,50 48,50 46,50 49,05 
Litva 49,20 46,50 53,50 58,50 51,93 
Rusija 42,60 54,00 55,50 59,00 52,78 
Anglija 61,70 71,50 70,50 73,00 69,18 
Italija 49,95 53,00 54,00 55,50 53,11 
Slovenija 71,31 73,00 74,00 72,50 72,70 
HBSC povprečje 59,05 63,00 63,00 65,50 62,64 
Tabela 25: 13-letni učenci, ki menijo, da so v šoli dobri ali zelo dobri (%) 
 
Iz tabele 25 lahko razberemo, da v povprečju največji delež 13-letnih učencev meni, da je njihov 
uspeh dober ali zelo dober, v Sloveniji (72,7 %). Z leti delež ne odstopa bistveno in se giblje med 
71,31 % in 74 %. Povprečje HBSC znaša 62,64 %, najnižji povprečni delež učencev, ki menijo, 
da so v šoli dobri ali zelo dobri, pa je na Madžarskem (49,05 %). 
 
Hipoteza 15: V državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki menijo, da so v šoli dobri ali zelo 
dobri, višji, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za 
šolo, nižji. 
Naša predpostavka je, da imajo učenci, ki so v šoli dobri ali zelo dobri, šolo radi in da zato tudi 
lažje prenešajo šolske obremenitve ter jim zato šolsko delo predstavlja manjše obremenitve, kot 
če so v šoli neuspešni. Zato menimo, da je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali 
nekoliko obremenjene, nižji v tistih državah, kjer je večji delež 13-letnih učencev, ki menijo, da 
so v šoli dobri ali zelo dobri. 
Koeficient korelacije, kot lahko razberemo iz tabele 22, znaša 0,245, vrednost koeficienta pa ni 
statistično pomembna. Hipoteze 15 ne moremo potrditi. Gre za šibko pozitivno korelacijo, ki 
pomeni, da je v nekaterih državah delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene, višji, hkrati pa je višji tudi delež 13-letnih učencev, ki menijo, da so v šoli dobri 
ali zelo dobri in obratno – nižji je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene v nekaterih državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki menijo, da so v šoli dobri 
ali zelo dobri, nižji. To lahko morda pojasnimo tako, da 13-letnih učenci, ki menijo, da so v šoli 
uspešni, hkrati tudi menijo, da so uspešni zaradi vloženega truda. Zato kljub končnemu uspehu 
čutijo, da so se za uspeh morali potruditi. 
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Če pogledamo še podatke za slovenske 13-letnih učence, ugotovimo, da se 55,38 % 13-letnih 
učencev počuti zelo ali nekoliko obremenjene (tabela 1), kar je najvišje povprečje med izbranimi 
državami. Tudi delež 13-letnih učencev, ki meni, da so v šoli dobri ali zelo dobri, je med 
izbranimi državami najvišji in znaša 72,7 % (tabela 25). Podatki o slovenskih 13-letnih učencih 
kažejo tendenco v smeri potrditve naše hipoteze. 
 
5. 7. 5. 3 Kako učenci ocenjujejo svoje zdravje 
Kot naslednji kazalnik smo si izbrali, kako 13-letni učenci ocenjujejo svoje zdravje. Podatke smo 
pridobili iz raziskave HBSC (2004–2016).  
Učence so vprašali, ali svoje zdravje ocenjujejo kot odlično, dobro, zmerno in slabo. V poročilu 
o raziskavi sta odgovora zmerno in slabo združena v kategorijo slabše zdravje. Deleži 13-letnih 
učencev, ki svoje zdravje ocenjujejo kot zmerno ali slabo, so prikazani združeno.  
 
  2001/02 2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 16,30 16,50 16,00 13,50 15,58 
Švedska 12,40 10,50 15,50 10,00 12,10 
Madžarska 14,95 22,50 18,50 19,50 18,86 
Litva 31,75 18,50 13,50 13,00 19,19 
Rusija 31,55 26,50 19,00 17,00 23,51 
Anglija 23,40 20,00 16,50 17,00 19,23 
Italija 10,85 9,00 8,50 9,50 9,46 
Slovenija 11,25 11,50 10,50 12,00 11,31 
HBSC povprečje 17,20 15,00 14,50 13,50 15,05 
Tabela 26: 13-letni učenci, ki svoje zdravje ocenjujejo kot zmerno ali slabo (%) 
 
Tabela 26 prikazuje, kolikšen delež 13-letnih učencev meni, da je njihovo zdravje slabše – torej, 
da je zmerno ali slabo. Največji delež 13-letnih učencev, ki svoje zdravje ocenjujejo kot slabše, 
je v Rusiji, kjer v povprečju 23,51 % 13-letnih učencev meni, da je njihovo zdravje zmerno ali 
slabo. Najmanjši delež 13-letnih učencev, ki svoje zdravje ocenjujejo kot slabše, je v Italiji, kjer 
v povprečju le 9,46 % 13-letnih meni, da je njihovo zdravje slabše. Povprečni delež HBSC znaša 
15,05 %. Slovenija je pod povprečjem, kar pomeni, da je delež 13-letnih učencev, ki svoje zdravje 
ocenjujejo kot slabše, nižji kot v večini ostalih držav. Delež slovenskih 13-letnih učencev, ki 
meni, da je njihovo zdravje zmerno ali slabo, znaša v povprečju 11,31 %. Z leti se ta delež ne 
spreminja bistveno – niha med 10,50 % in 12,00 %. 
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Drugi kazalnik, ki se nanaša na zdravje učencev, je, kako pogosto imajo številne zdravstvene 
težave. Tudi ta podatek smo pridobili iz raziskave HBSC (2004–2016, 2001/02 – 2013/14).  
Za oceno subjektivnih zdravstvenih težav je bil uporabljen standarden seznam simptomov. 
Učenci so odgovarjali na vprašanje: kako pogosto v zadnjih 6 mesecih doživeli naslednje: 
glavobol, bolečine v trebuhu, bolečine v hrbtu, občutek utrujenosti, razdražjivost oziroma 
vzkipljivost, živčnost, težko zaspijo in vrtoglavico. Možni odgovori so bili: skoraj vsak dan, več 
kot enkrat na teden, skoraj vsak teden, skoraj vsak mesec, redko ali nikoli. 
 
  2001/02 2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 26,10 25,50 28,00 24,00 25,90 
Švedska 36,45 27,50 30,50 36,50 32,74 
Madžarska 33,10 35,00 30,50 35,00 33,40 
Litva 36,20 35,00 37,50 32,00 35,18 
Rusija 31,35 37,50 35,50 31,00 33,84 
Anglija 34,75 30,00 32,00 30,50 31,81 
Italija 45,45 47,00 44,50 47,50 46,11 
Slovenija 24,90 23,50 17,00 29,00 23,60 
HBSC povprečje 32,00 33,50 32,50 33,00 32,75 
Tabela 27: 13-letni učenci, ki poročajo, da imajo številne zdravstvene težave pogosteje kot enkrat na teden (%) 
 
V tabeli 27 so prikazani deleži 13-letnih učencev, ki poročajo, da imajo številne (vsaj dvoje) 
zdravstvene težave pogosteje kot enkrat na teden. Na vrhu lestvice je Italija, kjer povprečno kar 
46,11 % 13-letnih učencev poroča, da imajo številne zdravstvene težave pogosteje kot enkrat 
tedensko. Najmanjši delež 13-letnih učencev, ki imajo številne zdravstvene težave pogosteje kot 
enkrat na teden, je pri slovenskih 13-letnih učencih, med katerimi jih 23,60 % poroča o omenjenih 
težavah, kar je 9,15 odstotnih točk manj kot je HBSC povprečje, ki znaša 32,75 %. Delež 13-
letnih učencev v Sloveniji od raziskave leta 2001/02 do leta 2009/10 pade s 24,90 % na 17,00 %, 
v raziskavi leta 2013/14 pa zopet naraste kar na 29 %. Kar je zanimiva ugotovitev, saj se po drugi 
strani  HBSC povprečje z leti skoraj ne spreminja in niha med 32,00 % in 33,50 %.  
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Hipoteza 16: V državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki svoje zdravje ocenjujejo kot dobro, 
višji, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene z delom za šolo, 
nižji. 
Na podlagi ugotovitev v teoretičnem delu menimo, da manjši občutki obremenjenosti z delom za 
šolo vodijo tudi do manjšega stresa za telo, kar posledično pomeni, da bi hipotetično gledano 
imeli ti učenci zato manj zdravstvenih težav. Prav tako pa menimo, da je zveza tudi obratna ‒  da 
zdravstvene težave, ki morda niso nujno povezane s šolskimi obremenitvami, zaradi manjše 
fizične odpornosti telesa privedejo do povečanih občutkov obremenjenosti. Zato sklepamo, da 
imajo učenci manjše občutke obremenjenosti v tistih državah, v katerih svoje zdravje boljše 
ocenjujejo oziroma, da imajo učenci boljše zdravje v državah, v katerih imajo le-ti manj občutkov 
obremenjenosti. 
Prisotnost zdravstvenih težav smo preverjali z dvema kazalnikoma: delež 13-letnih učencev, ki 
meni, da je njihovo zdravje zmerno ali slabo ter delež 13-letnih učencev, ki imajo številne 
zdravstvene težave več kot enkrat tedensko. 
Če pogledamo korelacijski koeficient za prvi kazalnik v tabeli 22 (delež 13-letnih učencev, ki 
meni, da je njihovo zdravje zmerno ali slabo), lahko ugotovimo, da ta znaša 0,244, korelacija je 
torej zmerna in pozitivna. Kar pomeni, da je v nekaterih državah, kjer je delež 13-letnih učencev, 
ki svoje zdravje ocenjujejo kot zmerno ali slabo, višji, tudi delež 13-letnih učencev, ki se počutijo 
zelo ali nekoliko obremenjene, višji. Velja tudi obratno. V nekaterih državah, kjer je delež 13-
letnih učencev, ki svoje zdravje ocenjujejo kot zmerno ali slabo, nižji, nižji je tudi delež 13-letnih 
učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene. Vrednost Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta pa ni statistično pomembna, zato hipoteze 16 ne moremo potrditi 
Če v tabeli 22 pogledamo korelacijski koeficient za drugi kazalnik (delež 13-letnih učencev, ki 
imajo številne zdravstvene težave več kot enkrat tedensko), pa ugotovimo, da ta znaša 0,047, kar 
kaže na to, da povezanosti med podatki ni oz. gre za minimalno naključno ujemanje, ki ga ne 
moremo interpretirati kot splošno tendenco povezanosti.   
Če primerjamo še s podatki za slovenske 13-letnih učence, vidimo, da delež učencev, ki se 
počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, znaša 55,38 %, kar je najvišje povprečje med izbranimi 
državami. Delež slovenskih 13-letnih učencev, ki svoje zdravje ocenjuje kot povprečno ali slabo, 
znaša 11,31 % (tabela 26) in je v povprečju med najnižjimi. Delež slovenskih 13-letnih učencev, 
ki imajo številne zdravstvene težave pogosteje kot enkrat na teden, pa je najnižji med 
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raziskovanimi državami in znaša 23,6 % (tabela 27). Podatki za slovenske 13-letnih učence torej 
kažejo tendenco v smeri potrditve naše hipoteze. 
 
5. 7. 5. 4 Kako zadovoljni so učenci s svojim življenjem 
Predstavili bomo še kazalnik, kako zadovoljni so učenci s svojim življenjem. Podatek smo 
pridobili v raziskavi HBSC (2004–2016). 
Podatek o zadovoljstvu učencev je bil izpeljan iz merske tehnike, poznane kot Cantrilova 
lestvica, ki ima 10 stopnic. Vrh lestvice določa najboljše možno življenje, dno lestvice pa 
najslabše možno življenje. Učenci so bili vprašani, na kateri stopnici menijo, da so v tem trenutku 
v svojem življenju. Učenci, ki so odgovorili, da so na stopnici 6 ali več, so všteti v delež učencev, 
ki poročajo, da so zadovoljni s svojim življenjem. 
 
  2001/02 2005/06 2009/10 2013/14 Povprečje države 
Norveška 84,25 88,00 89,00 88,00 87,31 
Švedska 86,00 86,00 87,00 82,00 85,25 
Madžarska 88,00 83,50 82,50 83,50 84,38 
Litva 76,30 79,50 80,00 87,00 80,70 
Rusija 76,55 79,50 81,00 82,50 79,89 
Anglija 84,35 84,00 87,00 85,50 85,21 
Italija 87,10 83,50 88,50 83,50 85,65 
Slovenija 84,60 85,50 85,50 86,50 85,53 
HBSC povprečje 84,70 84,50 85,00 85,50 84,93 
Tabela 28: 13-letni učenci, ki poročajo, da so zadovoljni s svojim življenjem (%) 
 
Iz tabele 28 je razvidno, da v splošnem zelo velik delež 13-letnih učencev poroča, da so 
zadovoljni s svojim življenjem. Povprečni delež 13-letnih učencev, ki so zadovoljni s svojim 
življenjem, je v državah, ki jih raziskuje HBSC, kar 84,93 %. Nobena izmed držav ne odstopa 
bistveno, najnižji povprečni delež ima Rusija, kjer 79,89 % 13-letnih učencev poroča, da so 
zadovoljni s svojim življenjem. Najvišji povprečni delež pa je na Norveškem, kjer znaša 87,31 
%. Slovenija je malenkost nad povprečjem, in sicer povprečno 85,53 % 13-letnih učencev poroča, 
da so zadovoljni s svojim življenjem. HBSC povprečje zadovoljnih 13-letnih učencev se z leti 
viša, ravno tako naraste povprečni delež malenkost tudi v Sloveniji – iz 84,60 % v letu 2001/02 
na 86,50 % v letu 2013/14. 
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Hipoteza 17: V državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki so s svojim življenjem zadovoljni, 
višji, je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjeni z delom za šolo, 
nižji. 
Predpostavljamo, da učenci, ki so s svojim življenjem v splošnem zadovoljni, lažje prenašajo 
stresne situacije, zato jim šolske obremenitve pomenijo manjše obremenitve kot učencem, ki s 
svojim življenjem niso zadovoljni. Iz tega sklepamo, da je delež 13-letnih učencev, ki se počutijo 
zelo ali nekoliko obremenjene, višji v tistih državah, kjer je delež 13-letnih učencev, ki so s 
svojim življenjem zadovoljni, nižji. 
Iz tabele 22 lahko razberemo, da korelacijski koeficient znaša -0,129, kar kaže le na naključno 
ujemanje, vrednost korelacijskega koeficienta ni statistično pomemba, zato hipoteze 17 ne 
moremo potrditi.  
Slovenski 13-letnih učenci imajo med izbranimi državami najvišji delež učencev, ki se počutijo 
zelo ali nekoliko obremenjene – 55,38 % (tabela 1). Delež 13-letnih učencev, ki so s svojim 
življenjem zadovoljni, je v povprečju prav tako v samem vrhu izbranih držav – delež znaša 85,53  
% (tabela 28). Podatki za slovenske 13-letne učence torej kažejo v smer potrditve naše hipoteze. 
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6 SKLEP 
 
Izsledki diplomske naloge opozarjajo, da je občutek obremenjenosti učencev s šolskim delom 
izredno kompleksen pojav. Povezan je s  številnimi dejavniki in nanj ne vpliva samo količina 
dela za šolo doma in čas, ki ga učenci preživijo v šoli. V raziskavi smo v osmih različnih državah 
primerjali deleže učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko obremenjene, z nekaterimi drugimi 
kazalniki. Zbrani podatki kažejo, da so z deležem učencev, ki se počutijo obremenjene z delom 
za šolo, najbolj povezani dejavniki, ki zadevajo socialno ekonomski status. Med njimi ima 
najvišjo korelacijo število knjig, ki jih imajo učenci doma. Pri tem se delež zelo ali nekoliko 
obremenjenih učencev z deležem učencev, ki ima doma več kot 100 knjig, povezuje negativno, 
medtem ko se z deležem učencev, ki imajo doma manj kot 100 knjig, povezujeta pozitivno. 
Podobno močna korelacija je tudi med deležem učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene, z  deležem učencev, katerih eden od staršev ima najvišjo doseženo izobrazbo 
univerzitetno ali višjo ter postsekundarno poklicno ali tehnično. Univerzitetna ali višja izobrazba 
se povezuje negativno, postekundarna poklicna ali tehnična stopnja pa pozitivno. Rezultat 
povezujemo s kulturnim kapitalom učenca in njegove družine, ki pozitivno korelira s šolsko 
uspešnostjo učencev. Med pomembnejšimi kazalniki, ki so povezani z občutkom obremenjenosti 
učenca z delom za šolo, je tudi način preživljanja prostega časa: najmočneje se negativno  
povezuje  uporaba računalnika, pozitivno pa gledanje televizije. Ostali kazalniki med izbranimi 
državami nimajo pomembne korelacije z deležem učencev, ki se počutijo zelo ali nekoliko 
obremenjene. Zanimivo je, da kazalniki, ki so povezani z delom za šolo, niso statistično 
pomembno povezani z deležem občutka obremenjenosti učencev. S tem smo pokazali, da se 
številni kazalniki močneje povezujejo z občutki obremenjenosti z delom za šolo kot pa objektivni 
kazalniki dela za šolo. 
V slovenski literaturi smo največkrat naleteli na interpretacije, ki nereflektirano privzemajo, da 
učenci so (pre)obremenjeni, in iščejo načine, kako učence razbremeniti. Ta logika sloni na široko 
razširjeni in sprejeti kritiki šole v našem prostoru, da slovenska šola učence preveč 
obremenjenjuje, in da se zato slovenski učenci počutijo visoko obremenjene z delom za šolo 
(Kovač Šebart in Krek 2009, str. 27). Kritika sloni na zahtevi, da naj bo v šoli manj 
faktografskega znanja in več mišljenja, pri čemer izključujoča logiko znanju doda negativen 
predznak, mišljenju pa pozitivnega. Takšna logika lahko vodi k zmanjševanju zahtevnosti šole, 
razvrednotenju znanja, zmanjševanju obsega šolske snovi, nižanju števila ur, kakovosti znanja in 
podobno. Vendar smo v empirični raziskavi pokazali, da so v izbranih državah z občutki 
obremenjenosti pri učencenih povezani številni drugi dejavniki še veliko bolj kot dejavniki, ki so 
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povezani s šolo. S tem smo pokazali, da so trditve, da se počutijo učenci preobremenjene s 
šolskim delom predvsem zaradi dela za šolo, preveč poenostavljene. Zato menimo, da govor o 
občutkih preobremenjenosti neupravičeno pomaga legitimirati kritike šole, ki težijo k 
razbremenjevanju učencev (prav tam).  
Pri tem se moramo vprašati, kakšne posledice ima to na učence, in predvsem, ali so posledice za 
vse učence enake. Zagovarjamo stališče, da ima opisana logika največje posledice za učence iz 
socialno in kulturno depriviranega okolja.  
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